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 التجريد
 FO RANIMES ( (طريقة "استقرائيةالسوكرتيس" تطبيق,2018ماس جوهرة التقية . 
الكلام لدى طلاب الصف الحادي عشر بمدرسة القراءة و لترقية مهارة SETARCOS
 . سورابايا وونوجولو الثانوية الناجية
 الحاج محمد نعمان الماجستير. دوكترالالأستاذ الكريم :  الأول المشرف
 ير.سيف الله أزهارى الماجست الدوكتر الحاجالأستاذ الكريم :  الثاني المشرف
 : استقرائية السوكراتيس, و مهارة القراءة والكلام  مفتاح الرموز 
  ======================================  
 وسائل عن نقيص الثانوية الناجية مدرسة في العربية اللغة تعليم كان
ذ يشعرون التلامي من كثير بسببها. والكلام القراءة مهارة في خاصة التعليمية
بة عند تدريس اللغة العربية و نقيص الدفعة لترقية كفاءتهم في تعليم اللغة الصعو 
العربية. والمشكلات هي هم يصعبون في فهم النص وكيف يقدم الرأى إلى 
صديقهم, وهم يحتجون عن وسائل التعليمية لنقص المشكلات,لمساعدتهم في مهارة 
ية السوكرتيس لترقية مهارة القراءة والكلام. ولذلك, طبقت الباحثة طريقة استقرائ
القراءة والكلام لدى طلاب الصف الحادي عشر بمدرسة الناجية الثانوية وونوجولو 
 سورابايا.
 الكلامالقراءة و كفاءة مهارة لمعرفة  . 1ذا البحث العلمي هو :ه أهداف
 وونوجولوالحادي عشر  بمدرسة  الناجية الثانوية  لدى طلاب الصف 
 setarcoS fo ranimeS(طريقة "استقرئية السوكرتيس"(طبيق  ت لمعرفة.2.سورابايا
الكلام لدى طلاب الصف الحادي عشر بمدرسة  الناجية القراءة و لترقية مهارة 
طريقة " الكلام بعد تطبيق القراءة و  مهارة  ترقية لمعرفة.3.سورابايا وونوجولوالثانوية 
طلاب الصف الحادي عشر لدى  ) setarcos fo ranimes( استقرئية السوكرتيس"
 سورابايا وونوجولوبمدرسة  الناجية الثانوية 
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 set tذا البحث العلمي, استخدمتها الباحثة طريقة الكمية بالإختبار ه في
. وأما طريقة جمع البيانات هي : طريقة الملاحظة, وطريقة المقابلة, وطريقة الوثائق, 
لمي لمعرفة تفريق كفاءة الطلاب ذا البحث العهوطريقة الإختبار الشفوى. وأهداف 
قبل تطبيق وبعد التطبيق لترقية مهارة القراءة والكلام بتطبيق طريقة استقرائية 
 .سورابايا وونوجولو الثانوية   السوكرتيس بمدرسة الناجية
وجود علاقة بين , هي التجريبية لمعرفة ذا البحث العلميه فيوجنس البحث 
 t). وأما نتيجةy lebairav( يير مستقل و تغير) x lebairav(تغير مستقل 
 البدلية وفروض مردودة الصفرية فروض فقيمة.121921>1,191 يعني،tiht<t
 طريقةكفاءة الطلاب في مهارة القراءة والكلام قبل تطبيق  تدل وتلك. مقبولة
 استقرائية طريقةأسفل من بعد تطبيق )setarcos ranimes( السوكرتيس استقرائية
 السوكرتيس استقرائية طريقةأو يسمى بتطبيق )setarcos ranimes( السوكرتيس
 في مهارة القراءة والكلام خير من طريقة قبله.)setarcos ranimes(
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ABSTRAK 
Mas Jauharotut Taqiyah, 8102. Penerapan Metode Pembelajaran Seminar 
Socrates  untuk Meningkatkan Ketrampilan Membaca Dan Berbicara  Siswa 
Kelas XI  SMA AN-NAJIYAH  Wonocolo Surabaya. 
Pebimbing 1 : Dr. H. Mohammad Nu’man, M.Ag. 
Pebimbing 2  : Drs. H. Saefulloh Azhari, M.Pd.I  
Kata Kunci  : Seminar Socrates, keterampilan membaca dan berbicara  
==========================================================  
Pembelajaran bahasa arab di sma an-najiyah mengalami kekurangan 
media pembelajaran khususnya pada keterampilan membaca dan berbicara. 
Sebab itu banyak siswa yang merasa sulit dalam proses belajar mengajar dan 
kurangnya semangat untuk meningkatkan kemampuanya dalam belajar 
bahasa arab. Dan permasalahanya adalah mereka kesulitan dalam memahami 
teks dan mengemukakan sebuah pendapat pada teman-temanya, dan mereka 
membutuhkan media untuk mengurangi problem dan membantunya pada 
keterampilan membaca dan berbicara, maka peneliti menerapkan metode 
seminar socrates untuk meningkatkan keterampilan membaca dan berbicara 
siswa SMA AN-NAJIYAH Wonocolo Surabaya  
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui kemampuan 
siswa pada ketrampilan membaca dan berbicara kelas XI di SMA An-Najiyah 
Surabaya. 2) untuk mengetahui penerapan metode “seminar of 
socrates”untuk meningkatkan ketrampilan membaca dan berbicara pada kelas 
XI SMA An-Najiyah Surabaya. 3) untuk mengetahui Sidosermo Surabaya 
peningkatan kemampuan ketrampilan menbaca dan berbicara setelah 
penerapan metode“seminar of socrates” pada kelas XI SMA An-Najiyah 
Surabaya. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan 
menggunakan “t” tes. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan 
data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, tes, dan analisis data. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikasi perbedaan tingkat 
pencapaian maharoh qiro’ah dan kalam siswa sebelum dan sesudah 
penerapan metode “seminar of socrates”pada siswa kelas XI yang terdiri dari 
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2 kelas. Sedangkan sampel yang digunakan adalah teknik purposive 
sampling, sampel penelitian sebanyak 33 siswa yang terdiri dari dua kelas, 
yakni kelas XI IPA dan kelas XI IPS.  
Jenis penilitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu mencari adanya 
hubungan variabel x terhadap variabel y, adapun hasil yang didapat adalah T 
hitung  lebih besar dari T tabel dengan nilai positif 191,1>129121maka 
menunjukan Ho ditolak dan Ha diterima. Begitu juga dengan signifikan 
probabilitas data lebih kecil dari derajat alfa (kesalahan) yaitu 0.00<0.00 
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian penerrapan  metode 
“seminar of socrates”mampu meningkatkan keterampilan membaca dan 
berbicarapada siswa kelas XI SMA An-Najiyah. 
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 لاﻟﺒﺎب اﻷو 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ - أ
ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻓﺼﺢ اﻟﻠﻐﺎت وﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن وﻟﻐﺔ اﷲ اﻟﺬي أﻧﺰل 
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗّﺘﺴﻊ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن، ﻓﻔﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﰲ  ۱وﺣﻴﻪ ﺑﻬﺎ.
واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﳑﺎ ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. اﻟﻌﻠﻮم واﻵﻻت 
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداة اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ دﻋﻢ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﲔ ﻓﺮد إﱃ 
 آﺧﺮ، أو ﻓﺮد ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، أو ﻣﻊ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. 
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ 
ﻴﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻬﺎرات ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، إﻣﺎ إﳚﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ ، وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻮﺟ
ﻣﻮﻗﻒ إﳚﺎﰊ.ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﱃ ﺟﺎﻧﺒﲔ، ﳘﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ. 
ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﺗﻨﻬﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
أواﳌﻌﺠﻤﻴﺔ. وأﻣﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ ﻓﲑاد ﺑﻬﺎ  اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ أواﻟﺼﺮﻓﻴﺔ أواﻟﺼﻮﺗﻴﺔ أواﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻣﻦ  ۲ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻬﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ، وﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
ﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ   ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ
 اﻟﻠﻐﺔ.
اﻟّﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎر و ﻣﺸﺎﻋﺮ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻓﺮد اﳌﺘﻜّﻠﻢ إﱃ 
اﳌﺨﺎﻃﺐ. واﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ، وﻫﻲ أداة ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔﺮد 
 . ٥۰۱( ص  ۰۸۹۱)ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ: دار اﻟﺴﻘﺎف، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﺼﺮﯾﺔ،ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﺎھﺮون،   ۱
( 3102 ,aratnasuN aideM artiM .VC )ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ: اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ طﺮق ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻼ ن ﯾﻨﺴﯿﯿﻦ، ، kkdﻣﺤﻤﺪ طﺎھﺮ  ۲
 .  ،۹
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و  .۳ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ و ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻓﻬﻲ اﻷدة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ ﺷﺆون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻧﺴﺎﱏ
 .اﻟّﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳّﺔ واﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ واﻟّﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ :ﻫﻲ  ﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم  إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻮرة ﰲ إﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺸﻬ
 ٤ﻣﺎﺋﱵ ﻣﻼﻳﲔ إﻧﺴﺎن، وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ رﲰﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻠﺪا ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
واﻟﺘﺤﺪث و اﻟﺘﻔﻜﲑ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ أن ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ 
اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻧﻪ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات ﻫﻲ: 
 .ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع، ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻣﻔﺘﺎح ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﻼب اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻘﺮاءة اﻟﻘﺮاءة  
ت ﻷن اﻟﻘﺮاءة و ﻓﻬﻢ اﳌﻘﺮوء ﻣﻬﻤﺘﺎن ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺳﺘﺘﻢ زﻳﺎدة اﳌﻔﺮدا
اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ . ﻓﺎﳊﻴﺎة ﺛﺎﺑﺘﺔ و ﻏﲑ ﻧﺎﻣﻴﺔ دون اﻟﻘﺮاءة . ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﻤﺔ 
ﺟﺪا ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
اﳊﻘﻴﻘﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ، ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻀﻌﻒ اﻷﺳﺎﺳﻲ  ٥اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﲏ ﻫﻢ ﻳﺼﻌﺒﻮن ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻠﻤﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة . واﻟﻜﻼم ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر 
 ﻠﻢ. اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ إﻣﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ.وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌ
 ۱۳.ص( ۲۸۹۱,اﻟﺮﺑﺎض).اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻢ .ﻣﻨﺼﻮري أﺣﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪﻋ  ۳
 ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ :  ٤
 1 ,)3002 ,rajalePakatsuP :atrakaygoY(,aynnarajagnePedoteMnad barA asahaB ,rahzA
 ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ :  ٥
 H .0102 .SSERP IKILAM NIU : gnalaM ,barA asahaBnaupmamameKrukugneM .ludbA ,dimaH
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ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﻳﺸﻌﺮون ﻛﺜﲑ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ و اﳌﺸﻜﻼت 
ﻋﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أﺣﺪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﺪم اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ 
ﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ. اي أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻔ
ﻳﻌﺮﻳﻔﻮ�ﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻛﺜﲑ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ 
أو اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ : ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ وﻳﻘﺪم اﻟﺮأي ﰲ  اتﲨﻴﻊ ﻣﻬﺎر 
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم.
  "اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ "اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔوﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم. ﻟﺪى اﻟﻄﻼب 
 اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  ﲟﺪرﺳﺔ  اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ"اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ "ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ 
اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب و  اﻟﻘﺮاءةﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  setarcoS fO ranimeS() اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ "
 ".ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮاﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
  ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ   -ب
اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ   ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ  اﻟﻜﻼماﻟﻘﺮاءة و ﻛﻴﻒ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة   -۱
 ؟ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮﲟﺪرﺳﺔ  اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
  setarcoS fo ranimeS(ﻃﺮﻳﻘﺔ "اﺳﺘﻘﺮﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ")ﺗﻄﺒﻴﻖ   ﻛﻴﻒ    -۲
اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ  اﻟﻘﺮاءة و ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة 
 ؟ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮاﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
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ﻃﺮﻳﻘﺔ " اﺳﺘﻘﺮﺋﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮاءة و  ﻣﻬﺎرة  ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻗﻴﺔ  -۳
ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ   ) setarcos fo ranimes( اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ"
 ؟ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﺪرﺳﺔ  اﻟﻨﺎ
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  -ج
اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ   ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ  اﻟﻜﻼماﻟﻘﺮاءة و ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة   ﳌﻌﺮﻓﺔ   -۱
 .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮﲟﺪرﺳﺔ  اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ setarcoS fo ranimeS(ﻃﺮﻳﻘﺔ " اﺳﺘﻘﺮﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ ") ﺗﻄﺒﻴﻖﳌﻌﺮﻓﺔ   -۲
ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ  اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ  اﻟﻜﻼماﻟﻘﺮاءة و ﻣﻬﺎرة 
 .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 
ﻃﺮﻳﻘﺔ " اﺳﺘﻘﺮﺋﻴﺔ  اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖاﻟﻘﺮاءة و  ﻣﻬﺎرة  ﺗﺮﻗﻴﺔﳌﻌﺮﻓﺔ   -۳
 اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ"
ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ  اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ setarcoS fo ranimeS( )
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 ﻣﻨﺎ ﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ  -د
 ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :وأﻣﺎ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ 
 ﻧﻈﺮﻳﺔ -۱
 ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وزﻳﺎدة ﺣﺰاﻧﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  (أ 
 أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم. (ب 
 ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  (ج 
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 ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  -۲
 ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ  ( أ
 اﻟﺒﺤﺚ أﻟﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﻺﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬا 
 ﻟﻠﻄﻼب  ( ب
ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم. و ﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ 
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ج( ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ
إن اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة 
 اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم.
 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ -ه
 ﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﳊﺪود اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﲢ
 اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ -۱
  ﻃﺮﻳﻘﺔ "اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ" ﲢﺪد ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ     
 .اﻟﻜﻼماﻟﻘﺮاءة و ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة setarcos fo ranimes ( )
 اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ -۲
ﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ أﺟﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ     
ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. واﺧﺘﺎرت ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻜﻮ�ﺎ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم ﺑﻬﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ. 
 وﲢﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  ﻛﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ.
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 اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ -۳
ﰲ  ٨١٠٢ -٧١٠٢ﺔ اﻟﺪراﺳﻲ أﺟﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺳﻨ     
 اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ.
 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت  -و
 ﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻌﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑ
ﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺺ أو اﺗﻄﺒﻴﻖ : ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻃﺒﻖ ﻳﻄﺒﻖ أي اﻟﺴﻌﻲ إﱃ  -۱
وﳛﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺪاد واﻹﺟﺮاءات  ٦اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺘﻬﻢ.
واﻟﺘﻘﻮﱘ. أي ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲣﻄﻴﻂ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﳜﺘﻢ 
 ﺑﺘﻘﻮﱘ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ : اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ وﻫﻲ اﳊﻮار اﻟﻔﻜﺮي  -۲
 ﺑﲔ اﶈﺎدﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻈﻢ ۷ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ.
. ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻗﺸﺎت اﳌﻨﺎ ﲡﺮي. اﻻراء ﻋﻦ ﻓﺎع اﻟﺪ او ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻴﺲ اﻟﻄﻼب
 .واﻷﺟﻮﺑﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻮﻓﲑ.  ﻣﺘﺒﺎدﻻ و ﲟﻬﺪﺑﺎ ﻫﻲ
اﻟﻨﺺ, وﻛﺬﻟﻚ  اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮف وﻓﻬﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲاﻟﻘﺮاءة :  ﻣﻬﺎرة -۳
 ﻫﺬﻩوﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ۸.ﻴﺼﻪ ﺑﻌﺒﺎرات ﻳﺼﻮﻏﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻠﻐﺘﻪﺗﻠﺨ
 اﻟﻔﻜﺮى اﳊﻮار ﻫﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ ﰒ ﻮﻛﺮﺗﻴﺲﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﺑاﳌﻬﺎرة 
 ﻗﺮاءة ﺑﻌﺪ اﳌﺸﻜﻼت ﺣﻞ ﰲ اﻟﻄﻼب ﺑﲔ اﶈﺎدﺛﺔ أو اﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﺑﺎﻷﺳﺌﺎﻟﺔ
 .اﻟﻨﺺ وﺗﻔﺎﻫﻢ
 ٦۳( ص: ۷۸۹۱ﺮوت: دار اﻟﻤﺸﺮق،)ﺑﯿ اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻋﻼم،ﻟﻮﯾﺲ ﻣﺄﻟﻮف،  ٦
 ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ :  ۷
 82 lah )6102,araskA imuB :atrakaJ(.narajalebmeP isavonI ,inaS holludbA nawdiR
 ۸٦. ص  ٤۰۰۲.)اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔرﺷﺪي أﺣﻤﺪ طﻌﯿﻤﺔ،   ۸
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ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم : اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﱰك ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ وﺑﻨﺎء ﰲ ﺗﺒﺎدل   -٤
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ  ۹اﻷﻓﻜﺎر ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ.
ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻘﺪم اﻟﺮأي ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ 
 اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼت, أو ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال.
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  -ز
 دراﺳﺔ ﺳﻴﺘﻲ ﻣﺆاﻣﻨﺔ -۱
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻄﻼب  xamhsiwsﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﺳﺆﻳﺶ ﻣﺎﻛﺲ
م اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻛﻮ ﻃﻮﺑﺎن. ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬة ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺆﻳﺶ ﻣﺎﻛﺲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﺎب ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
 دراﺳﺔ ﻟﻴﺘﺎ ﻛﺮﻧﻴﺎواﺗﻲ -۲
  KIKA )fitakinumoKnad ,fitaripsnI ,fitaerK ,fitkA (ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  "  E "ﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼ
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﺣﺪة ﳒﻴﻤﺒﺎﻧﺞ ﻻﻣﻨﺠﺎن".
 دراﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﺣﺴﺎن -۳
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب  )egassem terces (ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻐﺒﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ 
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إرﺷﺎد اﻷﻣﺔ ﻛﻴﺪﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﻮ. ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 ﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ أﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﻐﻠﻔﺎت ﻟﻮﺳﺌﻠﻬﺎ.ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻟ
وأﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ در اﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ, ﻫﻲ اﻟﻄﺮق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ 
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم. وﺳﺘﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻄﻼب ﰲ 
 ۸۲ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  ۹
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 ۸
 
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ, ﺧﺼﻮﺻﺎ 
 ب ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ و ﻛﻴﻒ ﻳﻘﺪم اﻟﺮأي.ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ -ح
 ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺒﺎب اﻷول :  ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ و أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ 
وﺣﺪودﻩ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ ودراﺳﺎت  ﻣﻨﺎﻓﻊو 
ﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﻬﻢ وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜ ﺳﺎﺑﻘﺔ
 اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ :   ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل وﻫﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻳﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ " 
" واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ
 .ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﳎﺘﻤﻊ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ :   ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ 
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ:    ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻜﻼم " ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟاﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲﻃﺮﻳﻘﺔ " 
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﳛﺘﻮى اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﲔ : 
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻫﻮ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  
واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺮض  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﻠﺚ 
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"  ﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲاﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ " 
م ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼ
 . اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ واﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺒﺤﺚ. اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ:
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 
 ﻛﺮﺗﻴﺲﻮ اﻟﺴ ﺋﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮا ﻘﺔﻃﺮﻳ -أ
. اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﰲ أو ﺸﺎﻛﻞاﳌ ﻞ ّﺣ ﰲ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﺆال اﻟﺪروس ﻧﺸﻄﺔ اﻷ 
 اﶈﺎدﺛﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ وﲰﻲ .ﻛﺮﺗﻴﺲﻮ ﻟﺴا اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ وﻗﺪم
 ﻛﺮﺗﻴﺲﻮ اﻟﺴ ﺳﺘﻘﺮﺋﻴﺔا ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻩﻫﺬ وﺗﻄﻮرت اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻓﻦ أو.  ﻛﺮﺗﻴﺲﻮ اﻟﺴ
 ﻫﻲ ﻛﺮﺗﯩﺲﻮ اﻟﺴ ﺋﻴﺔ ﺳﺘﻘﺮا. واﻷﺟﻮﺑﺔ ﺳﺌﻠﺔاﻷ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺬي
 ﻫﻲ ﻛﺮﺗﻴﺲﻮ اﻟﺴ ﻧﻴﺔ ﺳﺘﻘﺮاا ﻃﺮﻳﻘﺔ أﳘﻴﺔ. اﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﺑﺎﻷﺳﺌﺎﻟﺔ اﻟﻔﻜﺮى اﳊﻮار
 ﻟﺼﺮاﺣﺔ ﺑﺎ اﻟﻨﺺ وﻗﺮاءة اﳌﺸﻜﻠﺔ وﺣﻞ ﺑﺎﻟﺼﺮاﺣﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻔﻜﺮى ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
 . اﻟﺘﻘﺪي واﻟﻔﻜﲑ
 ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻴﺲ اﻟﻄﻼب ﺑﲔ اﶈﺎدﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻈﻢ  
.  ﻣﺘﺒﺎدﻻ و ﲟﻬﺪﺑﺎ ﻫﻲ. ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻗﺸﺎت اﳌﻨﺎ ﲡﺮي. اﻻراء ﻋﻦ ﻓﺎع اﻟﺪ او ﻇﺮةﻣﻨﺎ
 إﺷﺎرة أو,  اﻟﺪروس أو,  ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺔ ﻛﺎن ﺳﻮاء.  واﻷﺟﻮﺑﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻮﻓﲑ
 ۰۱. اﻟﻌﻤﻖ ﰱ اﻟﻨﺺ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ
ﺪاﺋﺮﻳﺔ أو ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺣﻠﻘﺔ ﺗﻴﺲ ﻫﻲ ﰲ ﻮﻛﺮ اﺋﻴﺔ اﻟﺴﺘﻘﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻘﻌﺪ ﰲ ﻃﺮﯨﻘﺔ اﺳ 
 ﻛﺮﺗﻴﺲ ﻫﻲ :ﻮ ﺴﻟاﻟﻨﻘﺎش واﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﻘﺮاﺋﻴﺔ ا
  ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﻄﻊ  -۱
  اﻟﻨﻈﺮ إﱄ ﺻﺪﻳﻘﺔ اﻟﺬي ﺳﺄل ) اﻟﺴﺎﺋﻞ( ﻋﻨﺪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ.  -۲
 ۹۲ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  ص  ۰۱
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ﻛﺮﺗﻴﺲ , واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻄﻼب ﻮ ﺋﻴﺔ اﻟﺴﲡﺮي ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﻘﺮا
 ﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻘﺎ ًاﻟﱵ ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﺼﻒ.اﳌ
   واﳌﺮاﺣﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻲ :
 اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ إﻋﺪاد ﺳﺆال أﺳﺎس اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻗﺮأﻩ -۱
واﳌﻌﻠﻤﻮن دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﻠﻮس , أي ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﰱ  -۲
اﻟﺪاﺧﻞ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة ﻃﺎﻟﺒﺎ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺪاورﻫﺎ ﰲ اﳋﺎرج ﻛﺎﳊﻠﻘﺔ 
 ﻴﺔ .اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﳋﺎرﺟ
اﳌﻌﻠﻤﻮن وﺑﻌﺾ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻳﻌﻄﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﱃ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ  -۳
 اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
واﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﰱ ﺣﻠﻘﻪ اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎﺗﺎن وﳚﺐ  -٤
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺗﻮاﻓﻖ أوﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺼﻔﻮا اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
اﺳﺘﺒﺪال   اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ أﺳﺌﻠﺔ أوذات اﻟﺼﻠﺔ . اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰱ
 اﻟﺴﺆال ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﰱ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
  .ﻋﻨﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔن دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻮ واﳌﻌﻠﻤ -٥
  ﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﺳﺆال اﻹﺣﺎﻟﺔ أو اﻹﻏﻼقإوﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ 
ﺬﻩ ﻠﺔ , وﻟﻴﺲ ﰱ ﻫﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻛﺎﻟﺴﺎﺋ
 .اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﻇﺮة
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  :اﻟﻘﺮاءة  -ب
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮاءة : -۱
  اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻷﻓﻜﺎر اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺮد, واﻻﻓﱰاﺿﺎت واﳌﻨﻄﻠﻘﺎت (أ 
 ۱۱اﻟﱴ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب . snoitpmus-sA
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰱ اﻟﻘﺮاءة وﻃﺮﻗﻬﺎ )ﺗﺼﻔﺢ, ﻣﺮاﺟﻌﺔ,  (ب 
ﺗﺪﻗﻴﻖ, اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺎت ﻟﺴﺆال . . . . إﱁ( . ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻤﻂ اﳌﺎدة 
 اﳌﻘﺮوءة واﳍﺪف ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ .
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ واﺳﺨﺪام اﻟﻨﻈﻢ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰱ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ  (ج 
ى, ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب, اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو واﳌﺼﺎدر, ﻣﺜﻞ ﺟﺪول اﶈﺘﻮ 
 , اﳌﻼﺣﻖ, ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ .yrassolG اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ, اﻟﻔﻬﺮس, اﳌﺴﺮد اﻟﻠﻐﻮى
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻏﲑ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻚ  (د 
, واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ seulC واﻟﻘﺮاﺋﻦtxetnoCواﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎق  gnidoceDرﻣﻮزﻫﺎ 
 ﺑﺎﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ
 : ﻘﺮاءةأﻫﻤﻴﺔ اﻟ  -۲
واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ أو اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻳﺘﻄﻠﺒﺎن ﻣﻬﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ 
وﻛﻔﺎﻳﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ , ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة , وﻣﻦ ﰒ وﺟﺐ أن ﺗﺪرس 
ﺗﻠﻚ اﳌﻬﺎرة ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ , وأن �ﻴﺊ اﻟﻈﺮوف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﻄﺎ ﻟﺐ 
 ۲۱ﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة واﻗﺘﺪار .
 ۸٦ص (.  ٤۰۰۲.)اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔرﺷﺪي أﺣﻤﺪ طﻌﯿﻤﺔ،  ۱۱
 ۱۹۲(  ص ۰۰۰۲)اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ،  ۲۱
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وﺗﺰداد أﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ . ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﻌﻘﺪت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
وازدادت اﳌﺨﱰﻋﺎت واﳌﺒﺘﻜﺮات , زادت أﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة . ﻓﺤﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ  ﺗﻠﻚ اﳌﺨﱰﻋﺎت وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ , واﻷﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ , وارﺗﻔﺎع ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎءة أﻛﱪ ﰲ اﻟﻘﺮاءة , وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ , ورﻓﻊ ﺳﻦ اﻷﻟﺰام , وﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ إﱃ �ﺎﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ, ﺣﱵ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﱰاﻛﻤﺎت 
 ﺘﻠﻔﺔ .اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺨ
وﻣﻊ زﻳﺎدة وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺜﻘﺎﰱ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰱ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ 
واﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن وﻏﲑﻫﺎ, ﺳﻮف ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻷداة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺸﺨﺼﻰ 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ, ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻰ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ, واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ, واﻷﺳﺒﺎب ﰱ ذﻟﻚ  
وﰱ أى زﻣﺎن,  ﻛﺜﲑة ﻣﻌﺮوﻓﺔ, ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﺮأ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء, ﰱ أى ﻣﻜﺎن,
 دون أدﱏ ﻗﻴﺪ أو ﺿﻐﻂ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ أو ﻫﻨﺎك .
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﺼﺎدﻓﺔ أن ﺗﻌﻠﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ )ﺑﻌﺪ إﻃﻼق روﺳﻴﺎ ﻟﻘﻤﺮﻫﺎ 
أن اﻟﺴﺒﺐ ﰱ ﲣﻠﻒ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﰱ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ   7591اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ اﻷول ﻋﺎم 
ﰱ ﻫﺬا اﳌﻀﻤﺎر ﻳﻌﻮد  ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إﱃ ﻓﺸﻞ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة ﰱ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻴﻞ 
اﻟﻘﺮاءة واﻟﺒﺤﺚ, واﻻﺑﺘﻜﺎر . وﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ 
اﻟﻔﻦ, ﺧﺼﺼﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت )ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ 
 ﰱ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎرءا ﺟﻴﺪا( .
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 : اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ -۳
ﻻ ﺗﺘﻌﺪى أﻫﺪاﻓﻬﺎ أﻫﺪاف  –ﰲ ﻣﺼﺮ  –واﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ, ذﻟﻚ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﰲ
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ذي ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة, وﻋﻠﻰ اﺧﺮى ذي ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ, وﺗﺘﻢ 
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻷداء . وﻟﻮ ﺳﺄﻟﺖ 
ﲔ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ درﺳﻮا ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ, اﻹﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ, ﻋﻦ اﻟﻔﺮق ﺑ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻴﻬﻤﺎ ﳌﺎ أﻋﻄﻰ إﺟﺎﺑﺔ ﳏﺪدة . واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ 
 ۳۱.ءة ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن واﺣﺪاأن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮا –ﻧﻈﺮﻧﺎ 
وﻟﺬﻟﻚ ﲡﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻳﻌﺰﻓﻮن ﻋﻦ ﺣﺼﺺ اﻟﻘﺮاءة, ﻻ ﻷن 
وﻟﻜﻦ ﻷن اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﱴ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ,  اﻟﻘﺮاءة ﻏﲑ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ
وﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱴ ﺗﻘﺪم ﻻﺗﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب, وﻻﺗﺘﺤﺪى ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ, وﻻ 
ﺗﻘﺪﱘ ﺟﺪﻳﺪا . وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أن ﻳﻘﺮأ 
 اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱴ ﺗﻘﺪم إﻟﻴﻪ وﺣﺪﻩ دون أدﱏ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﺪرس .
ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺸﻴﺊ اﺧﺮ, أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻤﺪرس اﻟﻘﺮاءة ﻣﻄﺎﻟﺐ ﰲ 
أن ﻳﻈﻞ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ ﻟﺘﻼ ﻣﻴﺬﻩ ﻳﻘﺮأون ﺟﻬﺮا, أو ﻧﺎﻇﺮا إﻟﻴﻬﻢ ﻳﻘﺮأون ﺻﺎﻣﺘﲔ. إذن 
 ﻣﺎ اﻟﺸﻴﺊ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﺪرس ﻟﻄﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ؟.
 
 
 
 ۱۹ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص  ۳۱
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  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة -٤
وﻟﻺ ﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺳﻮف ﻧﺘﻨﺎول ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة وﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ 
ﻫﻢ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ, واﻹﺟﺮاءات ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻨﺎول أ
 ٤۱ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة وأﻫﺪاﻓﻬﺎ. -ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﻪ  -واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲢﻘﻖ 
اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أواﳌﻄﺒﻮ ﻋﺔ. وﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳋﱪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ. اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ 
وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﳛﺎل اﻟﻘﺎرئ أن ﺑﻌﻄﻲ ﻣﻌﺎﱐ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻜﺎﺗﺐ, 
 وذﻟﻚ ﲝﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﻠﻐﻮي وﺧﱪاﺗﻪ اﳊﻴﻮﻳﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ�ﺎ ﻓﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل  –وﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷﺧﲑة أن اﻟﻘﺮاءة 
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ  ﻟﻐﻮي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ, ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
أوﺑﺼﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ, ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻔﻬﻢ ﻓﻴﺎﻟﻘﺮاءة ﺑﻌﺪﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ, ﺑﻌﺪا أﻓﻘﻴﺎ, وﺑﻌﺪا 
رأﺳﻴﺎ. ﻓﺎﻟﺒﻌﺪ اﻷﻓﻘﻲ ﻳﺘﻨﺎول ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﳉﻤﻠﺔ واﻟﻔﻘﺮة, واﳌﻮ ﺿﻮع ﻛﻤﺎ 
 ﻳﺘﻨﺎول, ﻓﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ, واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ . 
اﳌﻌﲎ أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮأﺳﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎول ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ, ﻓﻬﻢ 
اﳊﺮﰲ, وﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﻟﻀﻤﲏ, وﻓﻬﻢ ﻣﺎﺑﲔ اﻟﺴﻄﻮر, واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج, واﻟﻨﻘﺪ, 
 واﻟﺘﺬوق, واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﺑﺘﻜﺎر. 
 ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ:  -٥
 ٥۱ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 ۱۹ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  ٤۱
 ۲۹ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  ٥۱
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ﺮاءة أوﺳﻊ وأﻋﻤﻖ, ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮاءة ﰲ أن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗ (۱)
ﳎﺎﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﻬﺎرة ﰲ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت 
 واﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﺬوق.
وأن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻦ أﻫﻢ  (۲)
ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات, ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ, وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
م ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺟﻊ, اﻟﺘﺼﻔﺢ, وأﺧﺬ اﳌﺬﻛﺮت, وﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻠﺨﺼﺎت, واﺳﺘﺨﺪا
وﻗﺒﻞ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺘﺒﺔ, واﺳﺘﺨﺪام دواﺋﺮ اﳌﻌﺎرف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
 واﳌﻌﺎﺟﻢ.
وأن ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ اﺳﺘﻐﻼﻻ ﻟﻠﻮﻗﺖ,  (۳)
ﻄﺎﺑﻊ وﻣﺘﺎ ﺑﻌﺔ ﳍﺬا اﳊﺸﺪ اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺮ ﺣﻬﺎ اﳌ
 ودور اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت ﻳﻮﻣﻴﺎ وأﺳﺒﻮﻋﻴﺎ . 
وأن ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﳌﻌﱪة ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻒ,  (٤)
 اﻟﺬي ﺗﺘﻨﺎوﻟﻪ اﳌﺎدة اﳌﻘﺮوءة. وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات : 
 اﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت. (أ 
 اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ. (ب 
 اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﲨﻞ ﺗﺎﻣﺔ.   (ج 
 ﺳﺘﺨﺪام اﻹﺷﺎرات اﳌﻌﱪة.. . إﱁ ﳑﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ.ا  (د 
وأن ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ اﻟﻘﺮاءة, أي أﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﲟﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة أن ﻳﻘﺮأ ﻣﻨﻔﺮدا, وأن 
 ﻳﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻪ, وأن ﳜﺘﺎرﻣﺎ ﻳﻘﺮأ.
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أن ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻘﺮاءة ﲬﺲ : ﻣﺮﺣﻠﺔ yarG وﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ذﻛﺮ ﺟﺮاي 
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة, ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺪء ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة, ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳍﺎرات 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة, ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻮاﺳﻌﺔ, ﰒ ﺗﺄﰐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻘﻞ اﳌﻬﺎرات 
اﻷﺳﺎ ﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ. وﺗﺮﺗﺒﻂ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷرﺑﻊ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺴﻨﲔ اﻷوﱃ 
اﻟﻘﺮاءة )اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ(, أﻣﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻓﱰﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ 
 اﻹﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
ﺑﺎاﻟﺘﺎﱄ  –أن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  –ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺟﺮاي  –وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻓﺎدة ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﻬﺎ رات اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻣﺮورﻩ ﲟﺮاﺣﻞ  –
ﻓﺘﺬﻛﺮ أن ﻫﻨﺎك أرﺑﻊ lengiW andEﻞ" ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. أﻣﺎ "إدﻧﺎ وﺟﻨ
 ٦۱ﻣﺮﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ:
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد . (۱)
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. (۲)
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻷوﱄ )وﻫﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات  (۳)
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(.
م اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻬﺎرات ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )وﻫﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪا (٤)
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(.
وﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ, وﻫﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ  
 ﺗﺄﻛﻴﺪا أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ :
 اﳌﻌﲎ اﻟﻀﻤﲏ, واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج, واﻟﺘﻘﻮﱘ. (أ 
 ۳۹ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  ٦۱
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 .ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ  (ب 
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ, وﻗﺮاءة اﻟﻌﻠﻮم  ﻣﻬﺎرات اﻟﺪاﺳﺔ, ﻛﺎﻟﺘﻠﺨﻴﺺ, واﻟﺘﺼﻔﺢ, واﻟﻘﺮاءة (ج 
 اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. 
 ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وإﳕﺎﺋﻬﺎ.  (د 
 : ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة -٦
 : واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ اﻻن
ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺮاءة اﳌﻘﺮرة أن ﲢﻘﻖ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ أﺷﺮﻧﺎ 
 ۷۱إﻟﻴﻬﺎ, وﻫﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر:
 اﻟﻘﺮاءة اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  (۱
 إﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرات اﻟﺪراﺳﺔ . اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ . (۲
 ﺟﻮدة اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ . (۳
 اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ اﻟﻘﺮاءة . (٤
إن ﻗﻴﺎم ﻣﺪرس اﻟﻘﺮاءة ﺑﺈﺿﺎﻋﺔ وﻗﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﺮاءة ﰲ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ 
ﺑﻌﺪ  –اﻟﻄﻼب ﻗﺮاءة ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺮاءة ﺻﺎﻣﺘﺔ, وأن ﻳﺴﺄﳍﻢ 
 ﻻﻫﺘﻤﺎم .ذﻟﻚ, ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ أﻣﺮر ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻈﺮ وا
إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ اﻷﻫﺪاف اﻟﱴ ﺳﺒﻖ أن أﺷﺮﻧﺎ إﻟﺴﻬﺎ, 
 –وﻻ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻄﻼب, وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل 
 إن ﺣﺼﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻻﻏﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ . –دون ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ 
 ٤۹ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  ۷۱
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 : اﺗﺠﺎﻫﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة -۷
ت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻻﲡﺎﻫﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻲ ﻳﻘﺮأوا ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺎءون وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 ۸۱ﳏﺪد ﻳﺘﺴﻊ ﳉﻤﻴﻊ اﻻﻫﺪاف اﻟﱵ ﺳﺒﻖ أن أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ .
 وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :  
 ﻣﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﺮاءة .ﻋﺪم ﲣﺼﻴﺺ ﻛﺘﺎب  (۱
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺮاءة )ﺻﺤﻒ, ﳎﻼت, ﻛﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﺔ, ﻛﺘﺐ ﻗﺪﳝﺔ   (۲
 ))ﺗﺮاث(( .
 اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺘﺒﺎت )اﳌﺪرﺳﻴﺔ( واﻟﻌﺎﻣﺔ . (۳
 اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﻼب اﻟﱵ ﺗﻘﺮأ ﺟﻬﺮا أﻣﺎم زﻣﻼﺋﻬﻢ . (٤
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻘﺎت ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﳊﺮة . (٥
 : ب ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰﺗﻘﻮﱘ اﻟﻄﻼ  (٦
 اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .  (أ 
 اﳌﻠﺨﺼﺎت .  (ب 
 اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻘﻨﻨﺔ . (ج 
 . اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺘﺒﺔ  (د 
 ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻜﺘﺐ اﳉﺪﻳﺪة .  (ه 
 : أن ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﳛﻘﻖ ﻋﺪة أﻫﺪاف ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ, ﻣﻦ أﳘﻬﺎ
 ٤۹ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ,ص  ۸۱
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 ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ . (أ 
 ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة . (ب 
 ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻴﻮل ﰲ اﻟﻘﺮاءة . (ج 
 رﺑﻂ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷﺣﺪاث . (د 
 رﺑﻂ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﱰاث .  (ه 
 ﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي . (و 
 ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﲔ . (ز 
 ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ . (ح 
 اءة اﻟﻨﺎﻗﺪة .ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮ  (ط 
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ, ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﻘﺮأ ﻣﺎ ﳝﻴﻞ  (ي 
 إﻟﻴﻪ .
 إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب . (ك 
وﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﻗﻴﺎم اﻟﻄﻼب ﺑﻘﺮاءة ﻣﺎ ﻳﻮدون ﻗﺮاءﺗﻪ أن ﳓﺮم اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
أداء دورﻩ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﺔ ﻃﻼﺑﻪ , أذ أﻧﻪ ﻣﻄﺎ ﻟﺐ , أذا وﺟﺪ ﺗﺮﻛﯩﺰا ﻣﻦ اﻟﻠﻄﻼب 
ﻲ ﻧﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺎ ﻳﺮى أﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ, أو إﱃ ﻗﺮاءة ﻣﺎ ﻋﻠ
أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ . وﻟﻴﺲ 
ﻣﻌﲎ ﻋﺪم ﲣﺼﻴﺺ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﲔ ﻟﻠﻘﺮاءة أﻧﻨﺎ �ﺘﻢ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻮﻓﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﰲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة . ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴ
ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﲤﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺮ, إﻻ أن ﻫﺪﻓﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم ﲣﺼﻴﺺ  
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ﻛﺘﺎب ﻟﻠﻘﺮاءة أن ﻧﺘﻴﺢ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
 ۹۱اﳌﻬﻤﺔ .
وﰲ �ﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ ورﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻄﺮح ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻷﺧﺬ اﻟﺮأي 
 ﻓﻴﻬﺎ:
ءات اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ( ﻣﺎ اﻹﺟﺮا١)
 ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﲣﺼﻴﺺ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﺮاءة؟
( ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮم اﻟﻄﻼب؟ وﻋﻠﻰ أى أﺳﺎس ﻳﻌﻄﻮن اﻟﺪرﺟﺎت؟ ﻫﻞ ٢)
ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻨﺔ؟ ﻫﻞ ﻳﻔﻴﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮي؟ ﻫﻞ ﻧﻌﺘﻤﺪ 
 ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻘﻨﻨﺔ؟
ن ﻳﻘﺮأ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب؟ أﻣﻦ اﻟﻘﺪﱘ أم ﻣﻦ ( ﻣﺎ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻘﱰح أ٣)
 اﳊﺪﻳﺚ؟
( ﻣﺎ ﻧﻮع اﳌﺮاﺟﻊ ودواﺋﺮ اﳌﻌﺎرف؟ ﻣﺎدور اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺠﻼت ٤)
 اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ واﻟﺸﻬﺮﻳﺔ..إﻟﻎ؟
(ﻫﻞ ﲣﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﺻﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﳎﺎﻻ ﻣﻌﻴﻨﺎ؟وﻣﺎ دور ٥)
 ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺪرﺷﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل؟
ﺎك ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺜﲑة ﺗﻌﱰض ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎ أن ﻫﻨ
اﻻﲡﺎﻩ,وﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﳏﺎوﻟﺔ أوﱄ...وﳏﺎوﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ...وﺛﺎﻟﺜﺔ,ﺣﱵ ﻧﻮاﻛﺐ اﻟﻌﺼﺮ 
 اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ...وإﻻ...
  91 ٦۹ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ,ص 
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 اﻟﻜﻼم : - ج
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﱰك ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ وﺑﻨﺎء ﰲ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﺧﺎﺻﺔ  (۱
 ۰۲أﺛﻨﺎء اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ .
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻄﺮح أﺳﺌﻠﺔ وﳚﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ودﻗﻴﻖ, وأن  (۲
 ﻳﺘﺒﻊ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ . 
ت اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮف وﻓﻬﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﶈﺎﺿﺮا (۳
 واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت, وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻻﺧﺮون ﺑﺪﻗﻪ .
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر اﻷﻓﻜﺎر وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ, ﲤﻬﻴﺪا  (٤
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ إﱃ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺎ . وأن ﳜﺘﺎر وﻳﻨﻈﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا 
اﳌﻮﺿﻮع. وأن ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح أو ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻌﺎرﻳﺔ )ﻓﺼﺤﻰ ﻣﻌﺎﺻﺮة( 
اﻻﺧﺮون اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت  ﺻﺤﻴﺤﺔ . وأن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﻋﺮض ﺑﻬﺎ
 اﳌﺘﺸﺎﺑﻬﺔ .
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ أﺳﻠﻮب اﻟﻜﻼم ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاﻗﻒ ﳐﺘﻠﻔﺔ. (٥
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -۱
ﺳﺘﻄﺎﻋﺔ و أﻣﺎ ﻣﻬﺎرة و ﻣﺮدﻓﻬﺎ اﻻ –ﳝﻬﺮ  –ﻣﻬﺮ  ﻣﻬﺎرة ﻣﺼﺪر ﻣﻦ 
اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻮ اﻟﻘﻮل.اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﳝﺜﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﺪث ﰲ اﻟﻠﻐﺔ, و ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن, و ﳍﺬا م ﻫﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﺴﻰ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻻﻜﻼاﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟ
 ۱۲ﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ ﺟﺰء ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
ﳌﻬﺎرة ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﺻﺘﻼﺣﺎ ﻛﺜﲑة ﻟﻠﻤﻬﺎرة, ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ا 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﻫﻲ أ�ﺎ : أداء ﻟﻐﻮي )ﺻﻮﰐ أو ﻏﲑ ﺻﻮﰐ( ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ, اﻟﺪﻗﺔ,  
 02 ۹٦(. ص  ٤۰۰۲اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.)ﺷﺪي أﺣﻤﺪ طﻌﯿﻤﺔ، ر  
    12 ٠٤٢(, ص. ٧٩٩١اﳌﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ,  –) اﻟﺮﻳﺎض  ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر, 
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و اﻟﻜﻼم ﰲ أﺻﻞ  ۲۲ﻛﻔﺎءة, ﻓﻬﻢ, ﻣﺮاﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ و اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ.
ﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ : اﻷﺻﻮات اﳌﻔﻴﺪة ﻫﻮ : اﳌﻌﲎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﻠ
ﺑﺄﻟﻔﺎظ, ﻳﻘﺎل ﰲ ﻧﻔﺲ ﻛﻼم, وﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺤﺎة : اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳌﻔﻴﺪة. أﻣﺎ 
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﻜﻼم ﻓﻬﻲ اﳌﻨﻄﻮق اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ 
ﺮ و إﺣﺴﺎﺳﺎت, وﻣﺎ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺴﻪ, أو ﺧﺎﻃﺮﻩ وﻣﺎ ﳛﻮل ﲞﺎﻃﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋ
اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ : رأى أو ﻓﻜﺮﻩ وﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺰودﺑﻪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت, أو ﳓﻮ ذاﻟﻚ 
 ۳۲ﰲ ﻃﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ و ﺳﻼﻣﺔ ﰲ اﻷداء.
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻬﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﳛﺎول  
ﺎﺧﻄﺮة ﺑﺒﺎﻟﻪ اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺸﻔﻮي. دون اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻻﻳﻌﺮف أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣ
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻓﻜﺮﻩ و ﺷﻌﺮﻩ. واﻟﻜﻼم ﻫﻮ إﺣﺪ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
اﻻﻧﺘﺠﻴﺔ و ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة و اﻹﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻟﻜﻼم. و اﻟﻜﻼم ﻫﻲ 
ﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻬﺎرات ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و ﺗﻌ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﻷن اﻟﻜﻼم ﺟﺰء ﻋﻤﻠﻰ اﻟﺬى ﳝﺎرﺳﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ. ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﰲ 
ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و ﻳﻌﺘﱪ و اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاف 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﳉﺰء اﻟﻌﻤﻠﻰ و اﻟﻄﺒﻘﻰ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 ٤۲اﻟﻠﻐﺔ.
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ اﳌﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع. و  
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﶈﺎدﺛﺔ و اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻰ. اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻣﻬﺎرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮات ﺑﺪﻗﺔ و اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ  ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و ﻧﻈﺎم و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺣﱴ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ 
اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻣﺮادف اﳊﺪﻳﺜﺎ اى أن اﻟﻜﻼم ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﻠﻴﺔ ذﻛﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ داﻓﻌﺎ 
 ٨(, ص. ٣٠٠٢) اﻟﺮﻳﺎض, دار اﳌﺴﻠﻢ,  اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و اﳘﻴﺘﻬﺎ و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ,أﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎن,  ۲۲
 .٠٦١, ص ١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ, ج   ۳۲
 ١٥١) اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى (, ص. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ, ﳏﻤﺪ ﻛﺎ ٤۲
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, و ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﰒ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﻼم ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪأ و ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑﺎﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﻞ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻊ 
   ٥۲ﻣﺘﺤﺪث ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ.
 أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -۲
ﻨﺎس ﺗﺄﺗﻰ أﳘﻴﺔ اﶈﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻻﺳﻠﻮب اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﰱ اﳊﻴﺎة ﻓﺎﻟ 
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن واﻹﻧﺴﺎن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻷﺧﺮﻳﻦ ﻻﺑﺪﻟﻪ أن ﻳﺘﺤﺪث 
إﻟﻴﻬﻢ وأن ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا اﻟﻴﻪ وان ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻢ. وﻟﻠﺪرس دورﻩ ﰱ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ 
 ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻮاء ﰱ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ أو ﰱ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻷدﺑﻴﺔ.
 ٦۲ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻟﻜﻼم ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﻓﻬﺎم ﺳﺒﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ اﻟﻮﺟﻮد, ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن  -۱
 ﺗﻜﻠﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺘﺐ.
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻳﻌﻮد اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ و  -۲
 ة ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدأة و ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑ.اﻟﻘﺪر 
اﳊﻴﺎة اﳌﻌﺎﺻﺮة ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ,  -۳
وإﺑﺪاء اﻟﺮأي, وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ذﻟﻚ إﻻﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث اﻟﺬي 
 ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ.
 , ﻃﻤﺄﻧﺔ أﻫﻠﻴﻬﻢ وذوﻳﻬﻢ.اﻟﻜﻼم ﻟﻴﺲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ اﻟﻨﺎس اﳌﺘﻨﻘﻠﲔ ﻓﻘﻂ -٤
ﻟﻠﺤﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ, و ﻣﻌﺮﻓﺔ  –إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  –اﻟﻜﻼم ﻣﺆﺷﺮ ﺻﺎدق  -٥
 ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺜﻘﺎﰲ, و ﻃﺒﻘﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ, و ﻣﻬﻨﺘﻪ, أو ﺣﺮﻓﺘﻪ.
 واﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻗﻨﺎع, واﻟﻔﻬﻢ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ و اﳌﺨﺎﻃﺐ. -٦
ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻼج  واﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺲ اﻟﻔﺮد ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ, ﻷن ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ -۷
 ﻧﻔﺴﻲ ﳜﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ.
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اﻟﻜﻼم ﻧﺸﺎط إﻧﺴﺎﱐ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﻐﲑ و اﻟﻜﺒﲑ, واﳌﺘﻌﻠﻢ و اﳉﺎﻫﻞ, واﻟﺬﻛﺮ  -۸
و اﻷﻧﺜﻰ, ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳊﻴﺎة, واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
 ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ, ﻻﳝﻜﻦ أن اﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﰲ -۹
 ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﰲ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد ﻟﻠﺸﺮح و اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ.
 
 أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -۳
ﻫﻨﺎك اﻫﺪاف ﻛﺜﲑة و ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم, و أﻫﺪاف اﻟﻜﻼم ﺗﺸﱰك 
م ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ, و ﻫﻨﺎك أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻼ
 ۷۲ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻠﻲ :
إﻗﺪار اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﲜﻤﻴﻊ أﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ  -۱
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ, و اﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻐﺔ, و ﻫﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد 
ﻔﺎﻇﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻦ  اﻟﻠﻐﺔ و ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ, ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﻟ
 اﻟﱵ ﺗﺮد ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻜﻼم, وﺻﻮغ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻋﺒﺎرات ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ, أو ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪوﻧﻪ ﺑﻌﺒﺎرة  -۲
ﺳﻠﻴﻤﺔ. و ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ, ﻟﺘﱰﻗﻰ ﻟﻐﺘﻬﻢ, وﺗﻜﻮن 
ام اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ, ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪ
واﻷﺳﻠﻮب اﳌﻨﺎﺳﺐ, وذﻟﻚ ﻷن اﻷﻟﻔﺎظ ﲢﻤﻞ ﺷﺤﻨﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ 
 ﻋﻨﻬﺎ.
ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة أﻓﻜﺎرﻫﻢ, وذﻟﻚ ﺑﺈﻗﺪارﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻜﺮة اﳌﻌﱪ  -۳
ﻋﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲨﺎﻻ و ﻗﻮة ﺗﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﺎﻣﻊ, وإﻗﺪارﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ 
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ﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺘﻌﺒﲑ ﺳﻬﻞ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ إﱃ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس, وا
 ﻣﻔﻬﻮم.
ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ, و اﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ و  -٤
اﻟﺘﻌﺒﲑ, و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺎﺋﺮة و اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ, و ﺗﻌﻮﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺒﲑﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﻓﻜﺎر واﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ, وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ 
 ﺎ, و رﺑﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ.ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴ
ﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ  -٥
اﳊﻴﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﺴﺎن و اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻرﲡﺎل و اﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ 
اﻻﻧﻄﻼق ﰲ اﳊﺪﻳﺚ و اﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ و اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ 
 ﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ اﻟﺮأي.اﻟﻨﻔﺲ ﲜﺮأة و ﺻﺪق و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋ
اﺗﺴﺎع داﺋﺮة اﻟﺘﻜﻴﻒ ﳌﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة, ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻜﻼم ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺜﲑا ﻣﻨﻬﺎ :   -٦
ﻛﺎﻟﺴﺆال و اﳉﻮاب واﳌﺒﺎﺣﺜﺎت واﳌﻨﺎﻇﺮات وإﻟﻘﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت و اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت 
 وإدارة اﳊﻮار و اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت و اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺒﺎر و ﻏﲑ ذﻟﻚ.
ﻒ اﻷﺷﻴﺎء و اﻷﺣﺪاث و ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ و إﺗﻘﺎن اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ وﺻ -۷
ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ, ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻳﺪﻗﻖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ, و ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻻﻳﻜﻮن ﻣﺪﻗﻘﺎ ﺑﺼﻮرة 
ﺟﻴﺪة, وﻫﺬا اﻹﺗﻘﺎن ﳚﺐ أن ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ, ﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎء اﻷﻟﻔﺎظ 
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ وﻛﺬا اﻟﱰاﻛﻴﺐ و اﻟﻌﺒﺎرات و اﻟﺘﺰود ﺑﻬﺎ, ﻷن اﳌﺘﻜﻠﻢ 
 اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.ﺳﻴﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ 
ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻮﺟﺪان و اﻟﺸﻌﻮر, وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺨﻴﻞ و اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢ  -۸
 ﻋﻦ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ و اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓﻜﺎر ﰲ أﺳﻠﻮب واﺿﺢ راق و ﻣﺆﺛﺮ.
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و ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ  
 ۸۲ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
أن ﻳﻨﻄﻖ اﳌﺘﻌﻠﻢ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, وأن ﻳﺆدي أﻧﻮاع اﻟﻨﱪ و اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ  -۱
 اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 أن ﻳﻨﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة و اﳌﺘﺸﺎﺑﻬﺔ. -۲
 ﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة و اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.أن ﻳﺪرك اﻟﻔﺮك ﰲ ا -۳
 أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. -٤
أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -٥
 ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم.
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺬﻛﲑ و  -٦
ﺚ و ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺪد و اﳊﺎل و ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻌﻞ و أزﻣﻨﺘﻪ و ﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﺘﺄﻧﻴ
 اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
أن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺛﺮوة ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ و ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻀﺠﻪ و ﻗﺪراﺗﻪ,  -۷
 وأن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة ﰲ إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎل ﻋﺼﺮﻳﺔ.
ﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ و ﻣﺴﺘﻮاﻩ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ و اﳌﻨﺎﺳﺒ -۸
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ, وأن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ 
 اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﺳﻼﻣﻲ.
 أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺒﲑا واﺿﺤﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ. -۹
أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﺤﺪث ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ و  -۰۱
 ﻘﺒﻮﻟﺔ.ﻣﱰاﺑﻂ ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣ
 اﻟﻤﺆﺛﺮات ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  -٤
 اﻟﻨﻄﻖ -۱
 ۰۳۱(, ص.  ٣٠٠٢) ﻣﺼﺮ : اﻳﺴﻴﺴﻜﻮ, ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ  ﻃﺮاﺋﻖﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ, رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ, 
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ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺪذ اﳉﻮاﻧﺐ ﻫﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ, إذ ﻳﺮى اﻟﱰﺑﻮﻳﻮن اﻷﳘﺔ  
اﻟﻜﱪي ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ. ﻓﺎﻟﻨﻄﻖ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
 اﻟﻠﻐﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻐﻴﲑﻩ أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﺎئ.
ﻨﻄﻖ اﻟﺪارس ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﺗﺎم, وﻟﻴﺲ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﻟﻨﻄﻖ أن ﻳ 
أي ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻐﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺘﺤﺪﺛﻴﻬﺎ, وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة 
ﻫﻨﺎ ﺗﻌﲏ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج اﻷﺻﻮات ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
اﻟﻜﻼم ﻣﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ إﺧﺮاج أﺻﻮاﺗﻬﻢ 
 ۹۲و ﻧﱪاﺗﻬﻢ و ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ.
 ﺑﺎﳌﻔﺮدات -۲
اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ أدوات ﲨﻞ اﳌﻌﲎ ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ وﺳﺎﺋﻞ  
ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ. ﺑﺎﳌﻔﺮدات ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺘﻜﻠﻢ أن ﻳﻔﻜﺮ ﰒ ﻳﱰﺟﻢ ﻓﻜﺮﻩ إﱃ ﻛﻠﻤﺎت 
ﺴﺐ اﳌﻔﺮدات ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ. وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﺘ
ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﻫﻲ اﻹﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻘﺮاءة ﰒ ﻳﺄﰐ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و 
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﻌﻠﻢ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق, أى ﻣﻦ ﺧﻼل  
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺷﻔﻮﻳﺔ أو ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻠﻘﺮاءة و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻔﻀﻞ 
ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ  ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﻠﺪراﺳﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ. وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳋﱪات 
و اﻟﻄﺮق ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻔﺮدات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم 
ﻟﺪى اﻟﺪراﺳﲔ. و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺼﻮل إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﺮدات اﻟﺪارس ﳚﺐ أن 
 ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل :
  92 ٩٥١) اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى( صﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى  ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ,
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ﺑﺎﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺘﺼﻞ اﻟﺘﺼﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮا (أ 
 ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ.
 إﺗﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﺗﺼﺎل. (ب 
ﳏﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﻓﱰات ﻣﻨﺘﻈﻨﺔ ﺣﱴ  (ج 
 ۰۳ﻻﺗﻨﺴﻰ.
 
 ﺧﻄﻮات ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -٥
 ﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﺗﺬة ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم :اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳ
 ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ -۱
ﺑﺪأ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻼم ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن  (أ )
 اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻼب
ﰲ وﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ و ﺗﺮﻛﻴﺐ  (ب )
 اﳉﻤﻞ و ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر.
ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﳌﻮﺿﻮع ﻳﺮّﻛﺐ اﳌﻌﻠﻢ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ أﺟﺎب اﻟﻄﻼب  (ج )
 اﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ و ﺣﻔﻆ اﶈﺎدﺛﺔ أو  (د )
 إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻗﺮأ اﻟﻄﻼب.
 ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻄﺔ -۲
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺪور. (أ )
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌّﲔ. (ب )
 ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻼب.ﳛﻜﻲ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﻣّﺮت  (ج )
 ﳛﻜﻲ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن أو ﻏﲑﻫﺎ. (د )
  03 ٣٢١-١٢١ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ, ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ, ص 
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۳۰ 
 
۳- ﻦﻴﻣﺪﻘﺘﻤﻠﻟ 
) أ( .مﻼﻜﻟا ﺔﺳرﺎﻤﳌ عﻮﺿﻮﳌا ﻢﻠﻌﳌا رﺎﻴﺘﺣا 
) ب( .بﻼﻄﻟا ةﺎﻴﲝ ﺎﻘﻠﻌﺘﻣ ﺎﻌﺘﳑ نﻮﻜﻳ نأ ﺐﳚ رﺎﺘﺨﳌا عﻮﺿﻮﳌا 
) ج( .دوﺪﳏ و ﺢﺿاو عﻮﺿﻮﳌا نﻮﻜﻳ نأ ﺐﳚ 
أ وأ ﲔﻋﻮﺿﻮﳌا رﺎﻴﺘﺧﻹ بﻼﻄﻟا ﺎﻋد عﻮﺿﻮﳌا رﺎﻴﺘﺧا ﰲ ّاﺮﺣ ﱴﺣ ﺮﺜﻛ
.ﻢ�ﻮﻓﺮﻌﻳ ﺎﻤﻋ ثﺪﺤﺘﻟا۳۱ 
 
۳۱: ﻦﻣ ﻢﺟﱰﻳ 
Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN 
Maliki Press, 2012), 88-89  
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 ۱۳  
 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﲝﺜﻬﺎ 
 و ﺗﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﲔ ﻣﺼﺎدر اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ۲۳.ﺔﺑﺎﻟﻐﺮض و اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺨﺼﻮﺻ
   ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل إﱃ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﻘﺼﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  - أ
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺴﺎب واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ  ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم( fitatilauK)
اﳊﺴﺎب واﻷرﻗﺎم  ﻓﻴﻬﺎ ﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪما )fitatitnauK(واﻟﺜﺎﱐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ 
 ۳۳.اﻟﻌﺪدﻳﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ  
ﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻧﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤ
واﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ   ٤۳ﰲ إﳚﺎد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺊ اﳌﻨﺸﻮدة.
اﻟﺼﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺲ ﻟﺪى ﻃﻼب 
وﻧﻌﺮف ﻋﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﱰﻗﻴﺔ  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  ﲟﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ.
وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﻛﺜﲑ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
 إﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺲ ﺑﺎﻟﺴﺘﻌﻤﺎل ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺧﺼﺎﺋﻴﺔ.
ة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ان ﻳﱰﺟﻢ اﳌﺎد
   أو ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ.  SSPS ﺑﻮﺳﻴﻄﺔ اﳊﺎﺳﻮب اﻻﻟﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
 : ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ ۲۳
  ۳  .h ,)0102 ,atebaflA :gnudnaB( nakididneP naitieleneP igolodoteM ,onoyiguS
 ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ :  ۳۳
 35 h ,)5002,ayraK aydsoR :gnudnaB( ,nakididnep naitileneP edoteM ,ataniD amkuS.N
 ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ : ٤۳
  501 .h ,)7991 ,atpiC akeniR :atrkaJ( ,nakididneP naitilenePedoteM ,onograM .S
 ۹۲
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 ۲۳
 
 ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ  - ب
اﻹﻋﺪاد : اﻷول ﻣﺮﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ إﱃ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ  -۱
ﺗﻘﺪم ﻣﻘﱰﺣﺎت اﻟﺒﺤﻮث ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ و 
اﳌﻮﺿﻮع أﻣﺎﻣﻬﺎ, واﻟﺜﺎﱐ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻟﺘﺴﺄل اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺎدة 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬة اﳌﺪرﺳﺔ و 
ﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. واﻟﺜ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﳌﻤﻘﺎﺑﻠﺔ. 
ﻃﺮﻳﻘﺔ "اﺳﺘﻘﺮﺋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ : اﻷول ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  -۲
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   setarcoS fo ranimeS(اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ")
ة واﻟﻜﻼم ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻺﺧﺘﺒﺎر واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاء
ﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. واﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﲏ ﺗﻨﻔﻴ
 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﳌﻬﻢ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﰒ اﻟﺮاﺑﻊ ﻫﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ
ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب واﻷﺧﲑ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻗﺒﻞ 
 ﺘﻄﺒﻴﻖ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.اﻟ
اﳌﺒﺎﺣﺜﺔ : ﺑﻌﺪ ﻧﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت, اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﺗﻌﻴﲔ  -۳
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ودراﺳﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ, واﳋﻄﻮة اﻷﺧﲑة ﻫﻲ 
 اﻹﺳﺘﻨﺒﺎط.
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 ۳۳
 
 ١اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﺬﻫﺎﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻨﻔﻴ
 اﻟﻬﺪف  اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺮﻗﻢ 
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ  ۸۱۰۲\۱\٦۱ .۱
 ﻋﻦ ﻋﻦ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﺔ
 ﺮ اﳌﺪرﺳﺔﻣﺪﻳ
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﺒﺤﻮث  ۸۱۰۲\۲\۱۱ ..
 وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮﺿﻮع
 ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ  ۸۱۰۲\۲\۸۱ .۳
ﺗﺪﯨﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
 ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
واﻟﻄﻼب ﰲ اﳊﺎدي 
 ﻋﺸﺮ
ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻦ  ۸۱۰۲\۲\۷۲ .٤
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺎدة 
 اﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺳﺎﺋﻞ  ۸۱۰۲\۳\٦ .٥
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹﻋﺪاد اﳌﻮاد 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
 اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮاﺗﻴﺲ
 اﻹﻋﺪاد اﳌﻮد اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ  ۸۱۰۲\۳\٥۱ .٦
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ 
ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي 
ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ 
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 ٤۳
 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ 
 اﻟﺴﻮﻛﺮاﺗﻴﺲ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ 
 ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ  ۸۱۰۲\۳\۹۱ .۷
 اﻟﺴﻮﻛﺮاﺗﻴﺲ
ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي 
ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ 
 ﺎﻳﺎﺳﻮراﺑ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  ۸۱۰۲\۳\۹۱ .۹
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب 
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ 
 اﻟﺴﻮﻛﺮاﺗﻴﺲ
ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي 
ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ 
 ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 اﳌﺸﺮف دراﺳﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ۸۱۰۲\۳\۱۲ .۰۱
 اﳌﺸﺮف ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ۸۱۰۲\۳\٦۲ . ۱۱
 ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ -ج
 ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ -۱
ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻘﺼﻮدة 
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲡﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻣﻦ  ٥۳اﶈﺪودة ﲜﻮدﺗﻬﺎ وﺗﺄﺧﺬ اﻻﺧﺘﺼﺎر.
 ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ : ٥۳ 
 16 .h )7002 ,atebaflA .VC :gnudnaB(,naitileneP kitsitatS ,onoyiguS 
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 ٥۳
 
وﻋﺪد  .ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎا
 ﻃﺎﻟﺒﺎ. ٣٣ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮل 
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ   -۲
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﲤﺜﻴﻞ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺻﻠﻲ أي ﳚﺰء ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ و
اﻟﺒﺤﺚ   اﻷﺻﻠﻲ. رأى ﺳﻮﻫﺎرﲰﻲ اذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص )اﻟﻄﻼب( ﻧﺎﻗﺼﺎ 
ﻓﺘﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ %  ٠٠١ﺔ ﻛﻠﻬﺎ. واﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜ ٠٠١ﻣﻦ 
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أن ﻋﺪد ﳎﺘﻤﻊ  ٦۳. ٠٢-٥٢أو %  ٠١-٥١
 ﺄﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻛﻌﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ﻃﺎﻟﺒﺎ. ﻓ ۳۳اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪر 
" ﻻن gnilpmas evisoprup " ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ
 وﻟﻜﻦ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺎت أو إﱃ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻻ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻳﺄﺧﺬ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ
اﳌﺨﺘﺎر  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﺆﺧﺬ ﻛﻞ ﻋﻴﻨﺎت أن ﻳﻌﲏ اﳌﻌﲔ، اﳍﺪف أﺳﺎس ﻋﻠﻰ
 اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻣﻦ. اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎراتوا اﻷﻫﺪاف أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪا
 ﻳﺪرس اﻟﺼﻒ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ اﻟﺬي اﻟﻌﻴﻨﺔ أن ﻫﻮ اﻟﻌﻴﻨﺎت أﺧﺬ واﻻﻋﺘﺒﺎرات
 ﻋﺪد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء. ﲟﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ
 .     ﻃﺎﻟﺒﺎ ﲟﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ۳۳اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  اﻟﻌﻴﻨﺎت
 ﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮوض ا -د
ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺆﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻣﻦ 
و اﻟﻔﺮوض ( aH)ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . و ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻋﺎن ، ﳘﺎ ﻓﺮوض اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ 
 (.oH)اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ 
  ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ : ٦۳
 akeniR :atrakaJ( isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 921 .h .)6002 atpiC
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 ٦۳
 
 (aH)اﻟﻔﺮوض اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ  ( أ)
و ﺗﻐـﲑ ﻏـﲑ ( x lebairav)ﻫـﻲ ﺗﻮﺿـﻴﺢ وﺟـﻮد ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ ﺗﻐـﲑ ﻣﺴـﺘﻘﻞ 
اﻟﺒﺪﻟﻴـﺔ ﳍـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ ﻫـﻲ ﻛﻔـﺎءة اﻟﻄـﻼب  و اﻟﻔﺮوض (y lebairav)ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﻃﺮﻳﻘـﺔ "اﺳـﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﺳـﻮﻛﺮﺗﻴﺲ" أﺳـﻔﻞ  ﺗﻄﺒﻴـﻖﰲ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻘـﺮاءة واﻟﻜـﻼم ﻗﺒـﻞ 
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ "اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﺳﻮﻛﺮﺗﻴﺲ ﻟـﺪى اﻟﻄـﻼب اﻟﺼـﻒ اﳊـﺎدي 
 .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔﲟﺪرﺳﺔ "ﻋﺸﺮ
 (oH)اﻟﻔﺮوض اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ  ( ب)
و ﺗﻐـﲑ ( x lebairav)ﲔ ﺗﻐـﲑ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻫـﻲ ﺗﻮﺿـﻴﺢ وﺟـﻮد ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـ
و اﻟﻔـــﺮوض اﻟﺒﺪﻟﻴـــﺔ ﳍـــﺬا اﻟﺒﺤـــﺚ ﻫـــﻲ ﻛﻔـــﺎءة  (y lebairav)ﻏـــﲑ ﻣﺴـــﺘﻘﻞ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ "اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﺳﻮﻛﺮﺗﻴﺲ"  ﺗﻄﺒﻴﻖاﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ 
ﻳﺴﺎوي ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ "اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﺳـﻮﻛﺮﺗﻴﺲ ﻟـﺪى اﻟﻄـﻼب اﻟﺼـﻒ 
 .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔﲟﺪرﺳﺔ "اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
 ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  -ه
 (isavresboﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ  )  -۱
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ إﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت   
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪ أو ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻪ. ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘ ۷۳اﻹﺧﺘﺒﺎر واﻹﺳﺘﻔﺘﺎء واﻷرﻗﺎم واﻟﺼﻮرة.
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب أو ﻗﺪرﺗﻬﻢ و ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺼﻒ ﻋﻨﺪ 
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ.
 ۳۳۱ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ. ص.  ۷۳
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ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻨﺎل أﺣﻮال اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة         
"  وﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲاﺳﺘﻘاﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ " 
 ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ. 
ﻧﻔﺬت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻷول إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﲞﻄﻮة أن 
وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ  ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﻌﻠﻢ. اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻔﺼﻞ وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ 
  ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻨﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 )weivretni (                          ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ   -۲
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ 
اﻟﺸﺨﺼﺎن أو أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺎﺑﻼ وﺗﻮاﺟﻬﺎ ﺟﺴﻤﻴﺎ وﻳﺴﻤﻊ ﺑﺄذﻧﻪ. وﺑﻌﺒﺎرة  اﺧﺮى 
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ۸۳اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪة ﺑﺎﳌﺒﺎﺷﺮة.
وﺑﻌﺪﻫﺎ. ﺗﻘﺎﺑﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻋﻦ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﻮن واﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم 
 وﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪرﺳﺔ. 
 (isatnemukodﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  )  -۳ 
ﻋﻦ اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺮح واﻟﻨﻜﺮﻩ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ  ﻲﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫ  
ﻋﻦ اﳊﺎدﺛﺔ. ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﺠﻼت 
واﳉﺮاﺋﺪ واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ واﻟﻨﻈﺎم واﳌﺬﻛﻮرات اﻟﻴﻮﻣﻴﺎت وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ 
ﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼ
اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ 
 " . اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ " 
 ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ : ۸۳
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ﲢﺼﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ِﺳﺠّﻼت واﱄ اﻟﻔﺼﻞ و ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ
وﺗﻘﻮﱘ اﻟﺪراﺳﺔ و  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲞﺼﻮص ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ(
ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ  (ﻛﺸﻒ اﻟﺪرﺟﺎت) ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ  "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 اﻟﻨﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة.
     ﺧﺘﺒﺎرﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻ -٤
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﱃ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻷﺷﺨﺎص 
ﻗﺎل  ۹۳ﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﳌﺎدة.ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺪرﺟﺔ. اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻘﻌﻮد ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻃﺎﻗﺔ ا
 اﻷدوات ﻫﺬﻩ ﺳﻮﻫﺮﲰﻲ إﻧﻪ اﺧﺘﺒﺎر ﳚﺮي ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ درس اﻟﻄﻼب. ﺷﻜﻞ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻟﻄﻼب ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻮﱘ ﰲ ﻣﻨﻬﺎ واﺣﺪة ﺗﺴﺘﺨﺪم أن ﳝﻜﻦ
 اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ ﲟﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم  وﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ
دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ ﲟﻬﺎرة  ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻄﻼب
 اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم.
  ) tset erp (ﺗﻮزع ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺗﲔ ﻳﻌﲏ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷول ﻗﺒﻞ ﲡﺮﺑﻴﺔ
و ﺗﻘﺪم ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة وﺷﻜﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻓﻬﻢ اﳌﻘﺮوء اﻟﻘﺼﲑ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ ) tset tsop ( واﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﺪ ﲡﺮﺑﻴﺔ  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻲ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮى
ﻋﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ و ﻳﻌﻄﻲ اﻻﻗﱰاح وﻳﻘﺪم اﻟﺮأي  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم
 ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
أﻣﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻔﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷول ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن 
,  اﳌﻘﺮوء اﻟﻘﺼﲑ و ﺗﻘﺪم ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﻋﻦ ﻓﻬﻢﳚﻴﺒﻮا ﻋﺸﺮ ﺳﺆال 
 ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ ۹۳
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ﻋﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ و ﻳﻌﻄﻲ اﻻﻗﱰاح أن ﳚﻴﺒﻮا ﻋﺸﺮ ﺳﺆال  واﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
 وﻳﻘﺪم اﻟﺮأي ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
 ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ -و
وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ۰٤ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ آﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
 أدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ:
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  -۱
اﻟﻠﻐﺔ  ﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
اﻟﺼﻒ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻴﺔﺻﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤ -۲
 ﲟﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
ﻴﺎﻧﺎت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺼﻮر ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺒ -۳
ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ " 
 "  وﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ
اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب و ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  -٤
 tset tsop(ﺎﺋﻲواﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬ ) tset erp (واﻟﻜﻼم  أو ﻳﺴﻤﻰ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻷول 
ﺑﺎﻳﺎ. وﻫﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮرا ﰲ )
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ  ﺧﺘﺒﺎر. وﻫﺬﻩ اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦأدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻ
 .ﳕﺮة اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 
 
 atpiC akeniR : atrakaJ( ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP,otnukirA imisrahuS  ۰٤
 631.lah  )6002,
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  n
 S
  D
 D
 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -ز   
ﻣﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪ
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  tset t()   tﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ  . ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﺧﺘﺒﺎر 
 (.tset tsop nad tset erp)اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻗﺒﻞ اﻹﺧﺘﺒﺎر و ﺑﻌﺪﻩ أي ﻳﺴﻤﻰ ب 
ﻳﻌﲏ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ   tset t() ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ 
اﻟﻘﺮاءة ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة setarcoS fo ranimeS(ﻃﺮﻳﻘﺔ " اﺳﺘﻘﺮﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ ) ﺗﻄﺒﻴﻖ
 ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮاﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ  اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و 
 .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 : tset t() اﻟﻘﺎﺋﺪة و اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﺋﺪة 
 = tih t
 
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :
 اﺧﺮاف اﳌﻌﻴﺎري =  DS
  ﻗﺒﻞ x ﺑﻌﺪ –  x =  iD
 ﻣﺘﻮﺳﻂD
 tih t
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 راﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔواﻟﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
 ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟ
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻤﺤﺔ -۱
 
  ۲۲۲۲۱۰٦٥۰٤۰۳:   SSN
         ۰۸۳۲۳٥۰۲ :   NSPN
  ٤۱۰٤۲۱۰۳.E:              SDN
 : "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ
 ٨٨٩١ﻳﻮﱄ  ١ : ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
 : اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ  ﺪرﺳﺔﺣﺎﻟﺔ اﳌ
 (B) :ب ﺷﻬﺎدة اﳌﺪرﺳﺔ
 : ﺣﻖ اﻹﻣﺘﻼك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ
 :  اﳊﺎج ﻣﺎس أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻠﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ
 اﻟﻨﺎﺟﻴﺔأﻫﻞ :   اﳌﺆّﺳﺴﺔ 
 ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ٧رﻗﻢ  ٤اﻟﻌﻨﻮان : ﺳﻴﺪاﺳﺎرﻣﺎ    
  اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ :اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎس ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮ   
 أ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ٧٢ﺎرﻣﺎ دﻻم اﻟﺮﻗﻢ :اﻟﺸﺎرع ﺳﻴﺪاﺳ  اﻟﻌﻨﻮان
 : ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ   
  :ﺳﻴﺪوﺳﺮﻣﻮ اﻟﻘﺮﻳﺔ   
 : ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  اﳌﺪﻳﻨﺔ   
       ۹۲۰۳٦:           رﻗﻢ اﻟﱪﻳﺪ  
 moc.oohay@hayijanna_ams : رﺳﺎﺋﻞ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ        
 
 ۱٤
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 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ -۲
. اﳌﻌﻬﺪ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" ﺑﺎﺳﻢ ﻳﻌﺮفاﳌﻌﻬﺪ ، ﻗﺎم ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮاﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  ﺳﻴﺪاﺳﺎرﻣﺎ ﻘﺮﻳﺔاﻟ  ﰲ
 ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻦ أﻛﱪ ﻋﻠﻲس ﻟﻠﺸﻴﺦ اﳊﺎج ﻣﺎ  ۳۱٦۱ﺗﺄﺳﺲ ﺳﻨﺔ  
ﺑﺎﺷﻴﺒﺎن. وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ  ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ
اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﳊﺎج ﻣﺎس ﻣﻬﺎﺟﺮ، واﻵن ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﳊﺎج ﻣﺎس ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮ 
 ﺑﻦ  اﻟﺸﻴﺦ اﳊﺎج ﻣﺎس ﻣﻬﺎﺟﺮ.
اﳌﻌﻬﺪ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ". ورﺋﻴﺲ  اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲﻴﺔ ﺑاﻟﱰ اﻟﺸﻴﺦ اﳊﺎج ﻣﺎس ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺲ 
 اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎس ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮ. وﻫﺬﻩ اﳌﺆّﺳﺴﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ:  ﻣﺆّﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﻫﻲ
 اﳌﺪرﺳﺔ روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل  .۱
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ   .۲
 اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  .۳
 اﳌﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  .٤
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  .٥
 ﺳﻮراﺑﺎﺑﺎاﻟﻨﻈﺮة و اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  -۳
  ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ"اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟوأﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮة واﻟﺒﻌﺜﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ 
 اﻟﻨﻈﺮة  ( أ
 "ﺻﲑ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ, وﺗﻮﺳﻌﺎ إﺳﻼﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ"
 اﻟﺒﻌﺜﺔ ( ب
 ﺗﺮﺑﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻹﳝﺎن واﻟﺘﻘﻮى ﻳﻨﻔﺬ -أ 
ﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﲟﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﱰﻛﻴﺰ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗ ﻳﻨﻔﺬ -ب 
 اﻟﻨﺸﺄة اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻠﻮﻣﺔ
ﺗﺄدﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﺠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط, واﻟﺘﻐﲑ واﻹﺑﺪاع وﺗﻨﻤﻴﺔ    -ج 
 ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻄﻼب.
 ﺗﺄدﻳﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﳌﻌﻬﺪ إﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ. -د 
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 ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  اﻟﻤﺪرﺳﺔ  -٤
 ﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ :أﻣﺎ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘ
 ۱اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﻋﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 
 
 ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -٥
 أﺣﻮال اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ( أ
ﻛﺜﲑ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. أﻣﺎ ﻋﺪد اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ 
ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻣﺪرﺳﺎ. ﻓﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ  ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟ
 ﺮ إﱃ اﳉﺪوال اﻷﰐ :ﻓﻠﺘﻨﻈ
 ۲ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﺗﻮزﻳﻊ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ   
 ۷۱۰۲-۸۱۰۲
 اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺮﻗﻢ
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 رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ  I.dP.M ﻣﺎس أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻠﻲ ۱
 اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ dP.M ﻟﻘﻤﺎن ﺣﻜﻴﻢ ۲
 _ KB ﻣﻮﻣﻮن ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ۳
 ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ srD اوﺗﺎﻣﺎﺑﺎﻛﻮس ﺑﻮدي  ٤
 ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ srD ﻋﺒﺪ اﳌﺎﺟﺪ ٥
 اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء dP.S ﺳﻔﺮﻳﻴﺎدي ٦
 اﻟﻠﻐﻠﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ arD ﻣﻔﺘﺎح اﳉﻨﺔ ۷
 ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة arD اﻧﻴﻚ ﻣﺼﻌﻠﺔ ۸
اﻟﻠﻐﺔ  srD ﻋﺒﺪ اﻟﺪارﱘ ۹
 اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
اﺳﻮاﺟﺎ و ﻋﻠﻢ  srD ﻧﻮﻫﺎن ۰۱
 اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﺔ و I.dP.S رﺷﻴﺪة اﻟﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ۱۱
 اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ HS   زﻫﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎن ۲۱
 ﻋﻠﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎد dP.M ﺷﻬﺪاء ۳۱
اﻟﻠﻐﺔ  dP.S ﻧﻮر ﺷﻌﺪاة ٤۱
 اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
 ﻋﻠﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ HS ﻣﺰدﻟﻔﺔ ﺷﻔﺎء ٥۱
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 ٥٤
 
 ﻋﻠﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ srD ﻓﺘﺤﺔ ٦۱
 اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ dP.S ﻣﻬﺎﺟﺮة ۷۱
 ﻋﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪة srD ﺧﲑ اﻷﻧﺎم ۸۱
 ﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚاﻟ I.dP.M ﻣﺎس أم ﻣﻨﺘﻔﻌﺔ ۹۱
 ﻋﻠﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎد dP.S اﺳﻮﻧﺘﻮ ﻛﺮﻧﻴﺎوان ۰۲
 ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ dP.S اﻣﺮ اﻷﻛﱪ ۱۲
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو   soS.S ﻧﻌﻤﺔ اﳋﲑة ۲۲
 ﻛﻮﻣﺒﻮﺗﺮ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻳﺒﺔ  I.dP.M ﻣﺎس أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ۳۲
 ﻋﻠﻢ اﳊﺴﺎب srD ﻧﺎﻧﻴﻚ ﻓﻮزﻳﺔ ٤۲
 ﻋﻠﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ dP.S ﻓﺘﺢ اﻟﺮازي ٥۲
 اﳊﺴﺎب ﻋﻠﻢ dP.S ﺳﻮﻣﺮﻳﻮﻧﻮ ٦۲
 اﻟﻔﻨﻮن و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ nS.S رﺷﺎﻧﺎ ارﻧﺎةاﰐ ۷۲
ﻋﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪة و  I.dP.M ﺧﻠﻴﺪة رﺿﻴﺔ ۸۲
 اﻟﻔﻘﺔ 
اﻟﻘﺮآن و  I.dP.M ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺮﻳﺮي ۹۲
 اﳊﺪﻳﺚ
 ﻋﻠﻢ اﻹﲨﺎﻋﻲ iS.M,dP.S رﲪﺔ ودﻳﺎﻳﺎﰐ ۰۳
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ muH.S ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﺮﻓﺔ ۱۳
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 ٦٤
 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ I.dP.S أﻟﻔﺔاﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ۲۳
 اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ gnI.S ﻒ وﳚﺎﻛﺴﻮﻧﻮارﻳ ۳۳
 ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب dP.S دﻳﻨﺎ ٤۳
 ﺿﺔاﻟﺮﻳﺎ srD ﺳﻮﻻﱘ ٥۳
 
 أﺣﻮال اﻟﻄﻼب ( ب
ﻋﺪد ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺣﱴ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
ﻃﻼﺑﺎ، ﻓﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ   ۸۱۱ﻫﻲ ٨١٠٢-٧١٠٢ﻋﺸﺮ ﰲ ﻋﺎم اﻟﺪارﺳﻲ 
 ﻳﻠﻲ :وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺼﻮل ﻓﻜﻤﺎ 
 
 
 ۳اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ 
  ۸۱۰۲-٧١٠٢ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
 اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﻗﻢ
 ۰۲ ۷۱ ۳ api  ﻌﺎﺷﺮاﻟ ۱
 ۲۲ ٥۱ ۷ spi  اﻟﻌﺎﺷﺮ 
 ﻋﺸﺮ أﺣﺪ ۲
  api
 ۳۱ ۲۱ ۱
أﺣﺪ  
  spiﻋﺸﺮ
 ۰۲ ۲۱ ۸
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 ۷٤
 
 ﱐاﻟﺜﺎ ۳
  apiﻋﺸﺮ
 ۰۲ ۳۱ ۷
اﻟﺜﺎﱐ  
  spiﻋﺸﺮ
 ۳۲ ۹۱ ٤
 ۸۱۱ ۸۸ ۰۳ اﻟﺠﻤﻠﺔ
 
 وأﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ( ج
 ﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺜﺎﻧﻮﻳو أﺑﻨﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻣﺎ وﺳﺎﺋﻞ
 ٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 اﻟﺤﺎل اﻟﻌﺪد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺮﻗﻢ
 ﻓﺎﺳﺪ ﻃﻴﺐ
  ۱ ۱ ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺴﺔ اﳉﻠﻮس ۱
  ۱ ۱ اﻹدارة ۲
  ۱ ۱ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻢ ۳
  ۱ ۱ اﳌﻜﺘﺒﺔ ٤
  ۱ ۱ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ٥
 ۱ ۹ ۰۱ اﻟﻔﺼﻮل ٦
  ۱ ۱ اﳊﻤﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ۷
  ۲ ۲ اﳊﻤﺎم ﻟﻠﻄﻼب ۸
  ۱ ۱ اﳌﺼﻠﻰ ۹
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 ۸٤
 
  ۱ ۱ اﳌﻴﺪان ۰۱
  ۱ ۱ ﻣﻌﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﱂ ۱۱
  ۱ ۱ ﻣﻘﺼﻒ اﳌﺪرﺳﺔ ۲۱
  ۲ ۲ اﻟﺘﻠﻔﺎز ۳۱
 ۱ ٥ ٦ اﳋﺰاﻧﺔ ٤۱
 ۱ ۹ ۰۱ اﻟﺴﺒﻮرة  ٥۱
 ۱ ۰۱ ۱۱ ﻜﻴﻒ اﳍﻮاء ﻣ ٦۱
 ۱ ٥۱ ٦۱ اﻟﻜﻤﺒﻮﺗﲑ ۷۱
  ۲ ۲ اﻟﺸﺎﺷﺔ ۸۱
 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻔﺼﻞ : أﻣﺎ وﺳﺎﺋﻞ 
 ٥اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﻢ
 ۲-۱ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺴﺒﻮرة .۱
 ۳ اﻟﻘﻠﻢ .۲
 ۰٤ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻜﺮاﺳﻲ اﳌﻜﺎﺗﺐ .۳
 ۱ اﻟﺸﺎﺷﺔ .٤
 ۱ اﻟﺘﻠﻔﺎز .٥
 ۱ ﻟﻠﻤﺪرس واﻟﻜﺮﺳﻲ اﳌﻜﺘﺐ .٦
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 ۱ واﳌﺮوﺣﺔ اﳍﻮاء ﻣﻜﻴﻒ .۷
 ۱ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ اﻷﻟﺔ .۸
 
 د( أﺣﻮال اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ     
 ٦اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﻤﺎدة اﻟﺪرﺳﻲ ٥۱.۳۱-۰۳.۲۱ .۱
 اﻟﻤﺎدة اﻟﺪرﺳﻲ ۰۰.٤۱ -٥۱.۳۱ .۲
 اﻟﻤﺎدة اﻟﺪرﺳﻲ ٥٤.٤۱ -۰۰.٤۱ .۳
 ﻟﻤﺎدة اﻟﺪرﺳﻲا ۰۳,٥۱-٥٤.٤۱ .٤
 اﻹﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻟﻠﺼﻼة ٥٤.٥۱-۰۳.٥۱ .٥
 اﻟﻤﺎدة اﻟﺪرﺳﻲ ۰۳.٦۱-٥٤.٥۱ .٦
 اﻟﻤﺎدة اﻟﺪرﺳﻲ ٥۱.۷۱-۰۳.٦۱ .۷
 رﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ ٥۱.۷۱ .۸
 
أﺣﻮال اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻛﻌﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ( ه
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
ﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  ﻃﺎﻟﺒﺎ, وﻋﺪد اﻟﻄ ٨١١اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻠﻪ ﻃﻼب  ﻛﺎن ﻋﺪد
 ) ﺛﻼث وﺛﻼﺛﻮن( ﻃﺎﻟﺒﺎ. وأﻣﺎ أﲰﺎﺋﻬﺎ ﻓﻬﻲ :  ٣٣ﻛﻌﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
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 ۰٥
 
 ۷اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﻴﺬأﺳﻤﺎء اﻟﺘﻼﻣ
 اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺮﻗﻢ
 أﺣﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺮﺟﺎل ۱
 ﻋﺎﺋﺸﺔ ۲
 ﻋﺰﻳﺰة رﻓﻜﺎ ۳
 دﻳﻼ اﻟﺪى ﺻﺎﻟﺤﺔ ٤
 دﻳﻜﻲ ﺳﻮﻣﺮﻧﻮ ٥
 ﻓﺎرا ﻋﻴﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ ٦
 ﺣﻮر ﻧﺎﺑﻠﺔ ۷
 ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ ۸
 ﻌﻮﻧﺔﺟﻬﺎن اﻟﻤ ۹
 ﻟﻄﻴﻔﺔ  ۰۱
 ﻣﻮﻟﺪ ﺣﻠﻤﺔ رﻋﻜﺎ ۱۱
 ﺳﻴﺘﻲ ﻣﻤﻴﺰة ۲۱
 زﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﻃﻤﺔ ۳۱
 ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻴﻦ ٤۱
 دﻛﺮي ﻣﻮﻻﻧﺎ ٥۱
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 ﻫﺮﻣﺎﻻ رﻓﻴﺪة ٦۱
 ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﺼﺮ ۷۱
 ﺟﻮدى ﻟﻴﻨﻈﺮا ۸۱
 ﻟﺆﻟﺆة اﻟﻤﺴﻌﻮدة ۹۱
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻛﻮس ﻫﺮﻳﻨﻄﺎ ۰۲
 ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﻴﻦ ۱۲
 ﻣﺤﻤﻮدا ۲۲
 ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ۳۲
 ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪى ٤۲
 ﻟﻌﺰﻳﺰةﻧﺪﻳﺔ ا ٥۲
 روﺳﻲ اﻧﻴﻨﺪا ﻧﻮرﻳﺔ ٦۲
 وردة اﻳﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ۷۲
 ﻳﻮﻧﻴﺘﺎ اﺑﺎﺑﻴﻞ ۸۲
 زﻓﻴﺮا ﻧﻮر ﺳﻠﺴﺎﺑﻼ ۹۲
 اارون ﺗﺮي اﻟﻒ رزﻳﻞ ۰۳
 ﻧﻮرول رﻣﻀﺎن ۱۳
 رﺟﺎل وﺳﻴﻌﺔ اﻷﻛﻤﺎل ۲۳
 ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء ۳۳
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 ۳۳ ﺟﻤﻠﺔ
 
 ﺑﺎﻳﺎ.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺒﻴﺔ وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮرا(  و
اﻟﺬي ﻗﺮرﻩ وزارة  اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻗﺪ  
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وأﻫﺪاف.   31-K وﻫﻮ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﳝﻜﻦ ان ﻳﻔﻬﻢ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات وﻫﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة  .اﻟﻌﺎّﻣﺔ أﻫﺪاف ﺗﻨﺎﺳﺒﺐ
 اﻟﱵ ﳛﺼﻠﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ,واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﰲ   
ﻳﻮم اﻹﺛﻨﲔ ﰲ اﳋﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﱴ اﻟﺮاﺑﻌﺔ, أي ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲤﺎﻣًﺎ ﺣﱴ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 واﻟﻨﺼﻒ �ﺎرا.ً
 ٠٠.٧١ -٠٠.٢١وﻗﺖ اﻟﻨﻬﺎر ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻴﻢاﻟﺘﻌﻠ أﻧﺸﻄﺔ ﻧﻔﺬت ﻋﻤﻠﻴﺔ   
ﰲ  اﻹﺛﻨﲔ واﳊﺼﺔ اﻷوﱃﻳﻮم وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮة ﰲ ﻛﻞ اﻷﺳﺒﻮع و ﻫﻲ 
اﻟﺒﺤﺚ, ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ  ﻫﺬا ﰲ.دﻗﺎﺋﻖ ﻟﻜﻞ ﺣﺼﺔ ۰٤ x ٢ووﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ  ۰۰.۲اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻣﺎس أﲪﺪ ﳏﻤﺪ  ذﺳﺘﺎﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ, ﻋﻘﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أ
 .اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻤﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة و  اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اّﻟﱵ اﻟﺘﺪرﻳﺴّﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وأّﻣﺎ   
. ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة و ﻣﱰﻛﺰة ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺎ ﻋﻨﺪ و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﻮار اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼماﻟﱰﲨﺔ. و 
ﻘﻮاﻋﺪ. واﻟﻜﺘﺎب اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟو  ﺘﻤﺮﻳﻨﺎتاﻟﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
   .SKLﻫﻲ 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم, وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﻓﻲ
اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" "اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ  ﻓﻲ اﻟﺼﻒ ﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼماﺳﺘﻘﺮا
 .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
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ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ  ﻓﻲ اﻟﺼﻒ ﻘﺮاءة واﻟﻜﻼمﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟ -۱
 .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳاﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟ"
ﲟﺪرﺳﺔ  اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮﰲ  مﻘﺮاءة واﻟﻜﻼﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﳌﻌﺮﻓﺔ
أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻧﻮاع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ وﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮاﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" ا"
 . وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :اﻻﺧﺘﺒﺎر و واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ 
 اﳌﻼﺣﻈﺔ -أ 
ﺎدي اﳊﺻﻒ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ا ﺪرﺳﺔﳌ ﺔأﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻼﺣﻈ
ﰲ إﻟﻘﺎء  ﺟﻴﺪةاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻣﺪرﺳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. و  ﻋﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﺸﺮ 
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﱰﲨﺔ وﺑﺪون اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻻ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺪرس
  و ﻃﺎﻋﺔ. واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﲰﻌﺎ ﺟﻴﺪا۱.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ -ب 
ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻴﺴﺄل ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺢ و ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  ﻗﺎﺑﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺎس أﲪﺪ ﳏﻤﺪ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ. ﰒ ﻗﺎﺑﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 .ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻬﺎرةاﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﳌﻌﺮﻓﺔ  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
. ﻋﻦ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ وﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 . وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮون اﳌﻠﻞ ﻷن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ -ج 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ  اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب ﰲ 
 ﺳﻮﻛﺮﺗﻴﺲ.
 
 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر  -د 
 ﰲ ﻣﻠﺤﻘﺎت  اﻧﻈﺮ إﱃ دﻓﱰ اﳌﻼﺣﻈﺔ۱
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ﺮﻓﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ 
 اﻟﻘﺒﻠﻲ. اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
 
اﻟﺤﺎدي  ﻓﻲ اﻟﺼﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم -۲
 .اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ"ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ 
 
 : ﺗﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼمﺗﺨﻄﻴﻂ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮ  -۱
 ﺧﻄﻮات ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم: ٣ﻫﻨﺎك 
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ - أ
اﻟﺬي ﻗﺮرﻩ وزارة  اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻗﺪ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وأﻫﺪاف.   31-K ﻨﻬﺞوﻫﻮ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﳝﻜﻦ ان ﻳﻔﻬﻢ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات وﻫﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة  .اﻟﻌﺎّﻣﺔ أﻫﺪاف ﺗﻨﺎﺳﺒﺐ
 اﻟﱵ ﳛﺼﻠﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ,واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻮﺿﻮع  - ب
ﺑﻌﺪ أن ﻧﻌﺮف ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ، اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻴﲔ 
ﳌﻮﺿﻮع ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ. و اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺨﺘﺎر ﻳﻌﲏ اﻷﻣﺮ ا
ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ و ﻫﺬا ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ.
 ﺗﺼﻨﻴﻊ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -ج
ﺑﻌﺪ أن ﻧﻌﺮف ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ، اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻮﺿﻮع 
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ.ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻮﺿﻮع، رﺗّﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺪاد اﳌﻮاد  ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
و ﻫﻮ   (natakedneP)اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، إﺧﺘﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ 
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، إﺧﺘﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻮاﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪةﻫﺎ ﰲ ﺷﺮح  kifitniasﻘﺎرﺑﺔ اﳌ
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اﳌﺎدة إﱃ اﻟﻄﻠﺒﺔ. و ﺻﻨﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . و رﺗّﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﻄﻮات ﺑﻌﺪ 
 اﳋﻄﻮات ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﳋﻄﻮات ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ.
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼمﻓﻲ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ -۲
ﺑﺪأت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼم واﻟﺪﻋﺎء, ﰒ ﻗﺮأت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺸﻒ 
ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ, ﻗﺮأت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳋﻄﻮات .ﻟﻨﺪاء اﻟﻄﻼب وﺣﺪًا ﻓﻮاﺣﺪا,ً وﻛﻠﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮون اﳊﻀﻮر
ﰒ  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.واﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫ
ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﻼب ﲬﺲ اﻧﻔﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ. وﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﺺ ﻟﻔﻬﻤﻪ. ﺑﻌﺪ 
اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﺪر ﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ.أﻣﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻄﻼب أن ﳚﻌﻞ اﻟﺴﺆال ﻣﻦ  اﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﻪ ﻣﻊ 
. ﰒ ﺑﻌﺪ ﲨﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻴﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﳕﻮدج اﳌﻘﻌﺪ ﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻤﻮﻋﺎﺗﻬﻢاﻟﻤﺠ
 اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ و اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﳋﺎرﺟﺔ, ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﺮﻳﻘﺔ أيﻘﻌﺪ ﺑﻘﺴﻤﲔ ﻳﻌﲏ :  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, ﻷداء اﳌ
واﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ ﺣﻠﻘﻪ اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻳﻌﻄﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﱃ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ, 
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎﺗﺎن وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺗﻮاﻓﻖ 
أن ﻳﺼﻔﻮا اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ . اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰱ اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ أﺳﺌﻠﺔ أوﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
 أواﺳﺘﺒﺪال اﻟﺴﺆال ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﰱ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
 ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ ﺗﻘﻮﻳﻢ -۳
 ﰲو أﻗﻴﻢ ﺗﻘﻮﱘ . اﻟﺸﻔﻮي ﺎﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺗﲔ ، و ﳘﺎ ﺑأﻗﻴﻢ ﺗﻘﻮﱘ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ 
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  اﻻﺧﺘﺒﺎر . و ﰲ ﺣﺼﻴﻞ اﻟﺒﺎب "اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ�ﺎء اﻟﺒﺎب. ﻳﻌﲏ ﰲ 
ﻫﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﻌﲎ اﻟﺴﺆال اﳌﻘﺼﻮد وﻗﻔًﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺺ, و ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ وﻗﻔﺎ ً اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻜﺲ اﻟﺴﺆال
 ﶈﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﺺ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ.
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 ٦٥
 
اﻟﺒﻌﺪي ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻻ-۳
 واﻟﻜﻼم
  ٨اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
 ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ
 اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ 
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﺮﻗﻢ 
 ٤۷ دﻳﻜﻲ ﺳﻮﻣﺮﻧﻮ .۱
 ۰۷ ﻣﻮﻟﺪ ﺣﻠﻤﺔ اﻟﺮﻋﻜﺎ أدﻧﺎن .۲
 ۱٦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻴﻦ .۳
 ٤٦ ﻛﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ  .٤
 ۰۷ ﺟﻮدى ﻟﻴﻨﻈﺮ .٥
 ۸٦ ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﻴﻦ .٦
 ۹٦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ .۷
 ٥٦ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪى .۸
 ۲۷ رﺟﺎل وﺳﻴﻌﺔ اﻷﻛﻤﺎل .۹
 ٥۸ ﻋﺎﺋﺸﺔ .۰۱
 ۱۸ ﻋﺰﻳﺰة رﻓﻜﺎ  .۱۱
 ۰۷ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ .۲۱
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 ۷٥
 
 ۹٥ زﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﻃﻤﺔ .۳۱
 ۸٦ ﻣﺤﻤﻮدى .٤۱
 ۳۷ ﻧﺪﻳﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰة .٥۱
 ۲۷ روﺳﻲ أﻧﻴﻨﺪى .٦۱
 ۹٦ ﻳﻮﻧﻴﺘﺎ اﺑﺎﺑﻴﻞ .۷۱
 ۹۸ ﻧﻮرول رﻣﻀﺎن .۸۱
 ۳۷ ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء .۹۱
 ۹۷ ﻟﺆﻟﺆة اﻟﻤﺴﻌﻮدة  .۰۲
 ۸۷ دﻳﻼ أﻟﺪى ﺻﺎﻟﺤﺔ .۱۲
 ۰۷ ﻓﺎرة ﻋﻴﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ .۲۲
 ٦۸ ﺣﻮر ﻧﺒﻴﻠﺔ .۳۲
 ۸۸ ﺟﻬﺎن اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ .٤۲
 ۲۷ ﻟﻄﻴﻔﺔ .٥۲
 ٦۷ ﻫﺮﻣﺎﻻ روﻳﺪة .٦۲
 ٥۷ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﺼﺮ .۷۲
 ۱۸ وردة اﻳﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ .۸۲
 ٦٦ زﻓﻴﺮة ﻧﻮر ﺳﻠﺴﺎﺑﻴﻼ .۹۲
 ٥۸ ﺳﻴﺘﻲ ﻣﻤﻴﺰة ۰۳
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 ۸٥
 
 ٦٦ أﺣﻤﺪ ﺳﻴﻔﻞ رﺟﺎل .۱۳
 ۱٦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻛﻮس ﻫﺮﻳﻨﻄﻮ .۲۳
 ۲٦ اﻳﺮون ﺗﺮي اﻟﻔﻰ رزﻳﻞ .۳۳
 
 ٩اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
 ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ
 اﻟﺒﻌﺪي اﻻﺧﺘﺒﺎر  ﻧﺘﺎﺋﺞ
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﺮﻗﻢ
 ٤۸ دﻳﻜﻲ ﺳﻮﻣﺮﻧﻮ .۱
 ۷۷ ﻣﻮﻟﺪ ﺣﻠﻤﺔ اﻟﺮﻋﻜﺎ أدﻧﺎن .۲
 ٦٦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻴﻦ .۳
 ۰۷ ﻛﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ  .٤
 ٥۷ ﺟﻮدى ﻟﻴﻨﻈﺮ .٥
 ۲۷ ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﻴﻦ .٦
 ۳۷ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ .۷
 ۰۷ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪى .۸
 ۹۷ رﺟﺎل وﺳﻴﻌﺔ اﻷﻛﻤﺎل .۹
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 ۹٥
 
 ۹۸ ﻋﺎﺋﺸﺔ .۰۱
 ۷۸ ﻋﺰﻳﺰة رﻓﻜﺎ  .۱۱
 ٤۷ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ .۲۱
 ٤٦ زﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﻃﻤﺔ .۳۱
 ۳۷ ﻣﺤﻤﻮدى .٤۱
 ۷۷ ﻧﺪﻳﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰة .٥۱
 ۷ روﺳﻲ أﻧﻴﻨﺪى .٦۱
 ٤۷ ﻳﻮﻧﻴﺘﺎ اﺑﺎﺑﻴﻞ .۷۱
 ۲۹ ﻧﻮرول رﻣﻀﺎن .۸۱
 ۷۷ ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء .۹۱
 ٥۸ ﻟﺆﻟﺆة اﻟﻤﺴﻌﻮدة  .۰۲
 ٤۸ دﻳﻼ أﻟﺪى ﺻﺎﻟﺤﺔ .۱۲
 ٦۷ ﻓﺎرة ﻋﻴﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ .۲۲
 ۲۹ ﺣﻮر ﻧﺒﻴﻠﺔ .۳۲
 ۳۹ ﺟﻬﺎن اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ .٤۲
 ۰۸ ﻟﻄﻴﻔﺔ .٥۲
 ۲۸ ﻫﺮﻣﺎﻻ روﻳﺪة .٦۲
 ۲۸ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﺼﺮ .۷۲
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 ۰٦
 
 ۸۸ ﻋﻤﻠﻴﺔ وردة اﻳﻮ .۸۲
 ٥۷ زﻓﻴﺮة ﻧﻮر ﺳﻠﺴﺎﺑﻴﻼ .۹۲
 ۱۹ ﺳﻴﺘﻲ ﻣﻤﻴﺰة ۰۳
 ٥۷ أﺣﻤﺪ ﺳﻴﻔﻞ رﺟﺎل .۱۳
 ۱۷ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻛﻮس ﻫﺮﻳﻨﻄﻮ .۲۳
 ۲۷ اﻳﺮون ﺗﺮي اﻟﻔﻰ رزﻳﻞ .۳۳
 
 ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎي ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  -٤
 ٠١اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ۰۰۱=  ﺟﻤﻠﺔ ۰٥= اﻟﻜﻼم  ۰٥= اﻟﻘﺮاءة دﻳﻜﻲ ﺳﻮﻣﺮﻧﻮ
 ٤۷ ۸۳ ٦۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺧﺘﺒﺎر اﻻ
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ٤۸ ۲٤ ۲٤ 
 ۰۱ ٤ ٦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ١١اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﻣﻮﻟﺪ ﺣﻠﻤﺔ 
 اﻟﺮﻋﻜﺎ أدﻧﺎن
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ = ٠٥اﻟﻜﻼم =  ٠٥اﻟﻘﺮاءة = 
 ۰۷ ۲۳ ۸۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
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 ۱٦
 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۷۷ ٦۳ ۱٤
 ۷ ٤ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٢١اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﻠﺔ = ﺟﻤ ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻴﻦ
 ۱٦ ۲۳ ۹۲ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ٦٦ ٥۳ ۱۳
 ٦ ۳ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٣١اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =   ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﻛﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ 
 ٤٦ ۰۳ ٤۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۰۷ ۳۳ ۷۳
 ٦ ۳ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
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 ۲٦
 
 ٤١اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﻤﻠﺔ = ﺟ ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﺟﻮدى ﻟﻴﻨﻈﺮ
 ۰۷ ٥۳ ٥۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ٥۷ ٦۳ ۹۳
 ٥ ۱ ٤ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٥١اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻴﻤﻴﻦ
 ۸٦ ۲۳ ٦۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۲۷ ۳۳ ۹۳
 ٤ ۱ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٦١اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ 
 اﷲ
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ۰٥= اﻟﻜﻼم  ٠٥اﻟﻘﺮاءة =
 ۹٦ ٤۳ ٥۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 ۳۷ ٥۳ ۸۳ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
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 ۳٦
 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ٤ ۱ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 
 ٧١اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪى
 ٥٦ ٤۳ ۱۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۰۷ ٥۳ ٥۳
 ٥ ۱ ٤ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٨١اﻟﻠﻮﺣﺔ 
رﺟﺎل وﺳﻴﻌﺔ 
 اﻷﻛﻤﺎل
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة =
 ۲۷ ٤۳ ۸۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۹۷ ۸۳ ۱٤
 ۸ ٥ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
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 ٤٦
 
 ٩١اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﻋﺎﺋﺸﺔ
 ٥۸ ٥٤ ۰٤ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۹۸ ٦٤ ۳٤
 ٤ ۱ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٠٢اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥م= اﻟﻜﻼ  ۰٥= اﻟﻘﺮاءة ﻋﺰﻳﺰة رﻓﻜﺎ
 ۱۸ ۰٤ ۱٤ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۷۸ ۳٤ ٤٤
 ٦ ۳ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 ١٢اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﻋﻨﺎﻳﺔ اﷲ
 ۰۷ ٤۳ ٦۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ٤۷ ٥۳ ۹۳
 ٤ ۱ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
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 ٥٦
 
 
 ۲۲ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ۰٥= اﻟﻜﻼم  ۰٥= اﻟﻘﺮاءة زﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﻃﻤﺔ
 ۹٥ ۲۳ ۷۲ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ٤٦ ٤۳ ۰۳
 ٥ ۲ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٣٢اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﻣﺤﻤﻮدى
 ۸٦ ۲۳ ٦۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۳۷ ٤۳ ۹۳
 ٥ ۲ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٤٢اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﻧﺪﻳﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰة
 ۳۷ ٦۳ ۷۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 ۷۷ ۷۳ ۰٤ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
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 ٦٦
 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ٤ ۱ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٥٢اﻟﻠﻮﺣﺔ  
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = روﺳﻲ اﻧﻴﻨﺪى
 ۲۷ ٥۳ ۷۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۷۷ ٦۳ ۱٤
 ٥ ۱ ٤ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٦٢اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ۰٥= اﻟﻜﻼم  ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﻳﻮﻧﻴﺘﺎ اﺑﺎﺑﻴﻞ
 ۹٦ ۳۳ ٦۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ٤۷ ٦۳ ۸۳
 ٥ ۳ ۲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٧٢اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﻧﻮرول رﻣﻀﺎن
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 ۷٦
 
 ۹۸ ٥٤ ٤٤ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۲۹ ٦٤ ٦٤
 ۳ ۱ ۲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٨٢اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ۰٥= اﻟﻜﻼم  ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء
 ۳۷ ۷۳ ٦۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۷۷ ۸۳ ۹۳
 ٤ ۱ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 
 ٩٢اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﻟﺆﻟﺆءة 
 اﻟﻤﺴﻌﻮدة
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة =
 ۹۷ ۹۳  ۰٤ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ٥۸ ۱٤ ٤٤
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 ۸٦
 
 ٦ ۲ ٤ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٠٣اﻟﻠﻮﺣﺔ 
دﻳﻼاﻟﺪى 
 ﺻﺎﻟﺤﺔ
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ۰٥= اﻟﻘﺮاءة
 ۸۷ ۷۳ ۱٤ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ٤۸ ۰٤ ٤٤
 ٦ ۳ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ١٣اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﻓﺎرة ﻋﻴﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ
 ۰۷ ۳۳ ۷۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ٦۷ ٥۳ ۱٤
 ٦ ۲ ٤ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 
 ٢٣اﻟﻠﻮﺣﺔ 
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 ۹٦
 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اءة =اﻟﻘﺮ  ﺣﻮر ﻧﺒﻴﻠﺔ
 ٦۸ ۲٤ ٤٤ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۲۹ ٥٤ ۷٤
 ٦ ۳ ۳ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٣٣اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﺟﻬﺎن اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ
 ۸۸ ۲٤ ٦٤ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۳۹ ٥٤ ۸٤
 ٥ ۳ ۲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
  
 ٤٣اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ۰٥= اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻴﻔﺔ
 ۲۷ ٦۳ ٦۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۰۸ ۹۳ ۱٤
 ۸ ۳ ٥ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
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 ۰۷
 
 
 ٥٣اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ۰٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﻫﺮﻣﺎﻻ روﻳﺪة
 ٦۷ ۷۳ ۹۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۲۸ ۹۳ ۳٤
 ٦ ۲ ٤ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٦٣اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ۰٥= اﻟﻘﺮاءة ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﺼﺮ
 ٥۷ ۷۳ ۸۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۲۸ ۹۳ ۳٤
 ۷ ۲ ٥ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٧٣اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = وردة اﻳﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ۱۸ ۱٤ ۰٤ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 ۸۸ ۳٤ ٥٤ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
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 ۱۷
 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۷ ۲ ٥ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 
 ٨٣اﻟﻠﻮﺣﺔ 
زﻓﻴﺮة ﻧﻮر 
 ﻴﻼﺳﻠﺴﺎﺑ
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ۰٥= اﻟﻜﻼم  ٠٥اﻟﻘﺮاءة =
 ٦٦ ۲۳ ٤۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ٥۷ ٦۳ ۹۳
 ۹ ٤ ٥ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
  ٩٣اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٠٠١ﺟﻤﻠﺔ =  ٠٥اﻟﻜﻼم=   ٠٥اﻟﻘﺮاءة = ﺳﻴﺘﻲ ﻣﻤﻴﺰة
 ٥۸ ۲٤ ۳٤ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۱۹ ٤٤ ۷٤
 ٦ ۲ ٤ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
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 ۲۷
 
 ٠٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 أﺣﻤﺪ ﺳﻴﻒ
 رﺟﺎل
 ۰۰۱=  ﺟﻤﻠﺔ ۰٥= اﻟﻜﻼم  ۰٥= اﻟﻘﺮاءة
 ٦٦ ۲۳ ٤۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ٥۷ ٦۳ ۹۳
 ۹ ٤ ٥ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ١٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ۰۰۱=  ﺟﻤﻠﺔ ۰٥= اﻟﻜﻼم  ۰٥= اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻛﻮس ﻫﺮﻳﻨﻄﺎ
 ۱٦ ۹۲ ۲۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۱۷ ۳۳ ۸۳
 ۰۱ ٤ ٦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
 ٢٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ۰۰۱=  ﺟﻤﻠﺔ ۰٥= اﻟﻜﻼم  ۰٥= اﻟﻘﺮاءة ن ﺗﺮي اﻟﻔﻰاارو 
 ۲٦ ۸۲ ٤۳ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 ۲۷ ۲۳ ۰٤ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
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 ۳۷
 
 اﻟﺒﻌﺪي
 ۰۱ ٤ ٦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 
)  ﻃﺮﻳﻘﺔ"اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ "ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼاﻟﻘﺮاءة و ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  setarcoS fO ranimeS(
 .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼمﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ   - أ
 ۳٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
  اﻟﻄﻼب ﻛﻔﺎءة ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺧﺘﺒﺎراﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
 ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻛﺎد= ۰٥ ﳑﺘﺎزا= ۰۰۱
 ﻧﺎﻗﺼﺎ= ۰٤  ﺟﻴﺪا ﺟﻴﺪ=۰۹
 ﺟﺪا ﻧﺎﻗﺺ= ۰۳ ﺟﻴﺪا= ۰۸
 ﻗﺒﻴﺤﺎ= ۰۲ ﻛﺎﰲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ= ۰۷
 ﺟﺪا ﻗﺒﻴﺢ= ۰۱ ﻛﺎﰲ= ۰٦
 
  ٤٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 اﻟﻄﻼب ﻛﻔﺎءة ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻠﻲ  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺄوﻳﺔ رﻣﺰ
 اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﺄوﻳﺔ اﻟﻄﻼب ﺟﻤﻠﺔ  اﻟﻘﻴﻤﺔ
 ﻛﺎﻓﻲ %۳,٦۳ ۲۱ ۰٦
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 ٤۷
 
 ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ %٤,۲٤ ٤۱ ۰۷
 ﺟﻴﺪا ً %۲,۱۲ ۷ ۰۸
 
 ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼمﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  - ب
 ﻟﺪى ) setarcos ranimes( اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﻜﻼم اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻋﺸﺮ اﳊﺎدي اﻟﺼﻒ ﻃﻼب
 (.set)  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
  اﻻﺧﺘﺒﺎر و( tset erp) اﻟﻘﺒﻠﻲ  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﻌﲏ ﻣﺮﺗﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺬي اﻻﺧﺘﺒﺎر أﻣﺎ
 .اﻟﻘﺒﻠﻲ  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺘﻘﺪم ، ﻟﺬﻟﻚ و. (tset tsop) اﻟﺒﻌﺪي
 : xM رﻣﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم و ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، اﳌﺴﺎﻓﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ وﳌﻌﺮﻓﺔ
 : xM رﻣﺰ
 
𝑥∑
𝑥𝑁
 
 
 
 : اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  x اﳌﺘﻐﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﳎﻤﻮع= ∑x
 x اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻋﺪدxN=
 (x lebairaV) x ﺘﻐﲑاﳌ ﻣﻦ( naeM) اﳌﺘﻮﺳﻂ= xM
 : YM رﻣﺰ
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 ٥۷
 
Y∑
 Y𝑁
 
 
 
 : اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 Y  اﳌﺘﻐﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﳎﻤﻮع= ∑Y
 Y اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻋﺪدYN=
 (YlebairaV) Y اﳌﺘﻐﲑ ﻣﻦ (naeM) اﳌﺘﻮﺳﻂ= YM
 : ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﺗﻔﺴﲑ
 ٥٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻛﺎد= ۰٥ ﳑﺘﺎزا= ۰۰۱
 ﻧﺎﻗﺼﺎ= ۰٤  ﺟﻴﺪا ﺟﻴﺪ=۰۹
 ﺟﺪا ﻧﺎﻗﺺ= ۰۳ ﺟﻴﺪا= ۰۸
 ﻗﺒﻴﺤﺎ= ۰۲ ﻛﺎﰲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ= ۰۷
 ﺟﺪا ﻗﺒﻴﺢ= ۰۱ ﻛﺎﰲ= ۰٦
  
 ٦٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
 ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر  اﻟﻘﺒﻠﻲ
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 ٦۷
 
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﺮﻗﻢ 
 ٤۷ دﻳﻜﻲ ﺳﻮﻣﺮﻧﻮ .۱
 ۰۷ ﻣﻮﻟﺪ ﺣﻠﻤﺔ اﻟﺮﻋﻜﺎ أدﻧﺎن .۲
 ۱٦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻴﻦ .۳
 ٤٦ ﻛﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ  .٤
 ۰۷ ﺟﻮدى ﻟﻴﻨﻈﺮ .٥
 ۸٦ ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﻴﻦ .٦
 ۹٦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ .۷
 ٥٦ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪى .۸
 ۲۷ رﺟﺎل وﺳﻴﻌﺔ اﻷﻛﻤﺎل .۹
 ٥۸ ﻋﺎﺋﺸﺔ .۰۱
 ۱۸ ﻋﺰﻳﺰة رﻓﻜﺎ  .۱۱
 ۰۷ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ .۲۱
 ۹٥ زﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﻃﻤﺔ .۳۱
 ۸٦ ﻣﺤﻤﻮدى .٤۱
 ۳۷ ﻧﺪﻳﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰة .٥۱
 ۲۷ روﺳﻲ أﻧﻴﻨﺪى .٦۱
 ۹٦ ﻳﻮﻧﻴﺘﺎ اﺑﺎﺑﻴﻞ .۷۱
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 ۷۷
 
 ۹۸ ﻧﻮرول رﻣﻀﺎن .۸۱
 ۳۷ ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء .۹۱
 ۹۷ ﻟﺆﻟﺆة اﻟﻤﺴﻌﻮدة  .۰۲
 ۸۷ دﻳﻼ أﻟﺪى ﺻﺎﻟﺤﺔ .۱۲
 ۰۷ ﻓﺎرة ﻋﻴﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ .۲۲
 ٦۸ ﺣﻮر ﻧﺒﻴﻠﺔ .۳۲
 ۸۸ ﺟﻬﺎن اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ .٤۲
 ۲۷ ﻟﻄﻴﻔﺔ .٥۲
 ٦۷ ﻫﺮﻣﺎﻻ روﻳﺪة .٦۲
 ٥۷ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﺼﺮ .۷۲
 ۱۸ وردة اﻳﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ .۸۲
 ٦٦ زﻓﻴﺮة ﻧﻮر ﺳﻠﺴﺎﺑﻴﻼ .۹۲
 ٥۸ ﺳﻴﺘﻲ ﻣﻤﻴﺰة ۰۳
 ٦٦ أﺣﻤﺪ ﺳﻴﻔﻞ رﺟﺎل .۱۳
 ۱٦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻛﻮس ﻫﺮﻳﻨﻄﻮ .۲۳
 ۲٦ اﻳﺮون ﺗﺮي اﻟﻔﻰ رزﻳﻞ .۳۳
 ۷۹۳.۲ ﻣﺠﻤﻮع 
 ٦,۲۷ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
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 ۸۷
 
 : اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ 
𝑥∑ = xM
𝑥𝑁
 
7932=
33
 
 ٦,۲۷ =
 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﲟﻌﲎ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء و ٦.۲۷ ﻫﻲ اﻟﻘﺒﻠﻲ  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﱵ اﻟﻘﻴﻤﺔ
 : ﻳﻠﻲ ﻓﻜﻤﺎ اﻟﺒﻌﺪي  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﱵ اﻟﻘﻴﻤﺔ أﻣﺎ.  ﻛﺎﰲ
 
 ۷٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 اﻟﺒﻌﺪي اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﺮﻗﻢ
 ٤۸ دﻳﻜﻲ ﺳﻮﻣﺮﻧﻮ .۱
 ۷۷ ﻣﻮﻟﺪ ﺣﻠﻤﺔ اﻟﺮﻋﻜﺎ أدﻧﺎن .۲
 ٦٦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻴﻦ .۳
 ۰۷ ﻛﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ  .٤
 ٥۷ ﺟﻮدى ﻟﻴﻨﻈﺮ .٥
 ۲۷ ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﻴﻦ .٦
 ۳۷ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ .۷
 ۰۷ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪى .۸
 ۹۷ رﺟﺎل وﺳﻴﻌﺔ اﻷﻛﻤﺎل .۹
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 ۹۷
 
 ۹۸ ﻋﺎﺋﺸﺔ .۰۱
 ۷۸ ﻋﺰﻳﺰة رﻓﻜﺎ  .۱۱
 ٤۷ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ .۲۱
 ٤٦ زﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﻃﻤﺔ .۳۱
 ۳۷ ﻣﺤﻤﻮدى .٤۱
 ۷۷ ﻧﺪﻳﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰة .٥۱
 ۷ روﺳﻲ أﻧﻴﻨﺪى .٦۱
 ٤۷ ﻳﻮﻧﻴﺘﺎ اﺑﺎﺑﻴﻞ .۷۱
 ۲۹ ﻧﻮرول رﻣﻀﺎن .۸۱
 ۷۷ ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء .۹۱
 ٥۸ دة ﻟﺆﻟﺆة اﻟﻤﺴﻌﻮ  .۰۲
 ٤۸ دﻳﻼ أﻟﺪى ﺻﺎﻟﺤﺔ .۱۲
 ٦۷ ﻓﺎرة ﻋﻴﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ .۲۲
 ۲۹ ﺣﻮر ﻧﺒﻴﻠﺔ .۳۲
 ۳۹ ﺟﻬﺎن اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ .٤۲
 ۰۸ ﻟﻄﻴﻔﺔ .٥۲
 ۲۸ ﻫﺮﻣﺎﻻ روﻳﺪة .٦۲
 ۲۸ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﺼﺮ .۷۲
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 ۰۸
 
 ۸۸ وردة اﻳﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ .۸۲
 ٥۷ زﻓﻴﺮة ﻧﻮر ﺳﻠﺴﺎﺑﻴﻼ .۹۲
 ۱۹ ﺳﻴﺘﻲ ﻣﻤﻴﺰة ۰۳
 ٥۷ أﺣﻤﺪ ﺳﻴﻔﻞ رﺟﺎل .۱۳
 ۱۷ ﻳﻨﻄﻮﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻛﻮس ﻫﺮ  .۲۳
 ۲۷ اﻳﺮون ﺗﺮي اﻟﻔﻰ رزﻳﻞ .۳۳
 ٦۹٥.۲ ﻣﺠﻤﻮع 
 ٦,۸۷ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
 
  اﻟﺒﻌﺪي: اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ 
𝑥∑ = xM
𝑥𝑁
 
695.2=
33
 
 ٦,۸۷ =
 أﻛﺜﺮ ﲟﻌﲎ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء و ٦,۸۷ ﻫﻲ اﻟﺒﻌﺪي  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﱵ اﻟﻘﻴﻤﺔ و
 و اﻷول اﻹﺟﺘﺒﺎر ﻣﻦ( naem) ﳌﺘﻮﺳﻂا ﻧﺘﻴﺠﺔ و اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻠﻮﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ، وﻟﺬﻟﻚ. ﻛﺎﰲ ﻣﻦ
 اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﱵ اﻟﺒﻌﺪي  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﻴﻤﺔ أن ﻧﻌﺮف اﻟﺒﻌﺪي  اﻻﺧﺘﺒﺎر
 .اﻟﻘﺒﻠﻲ  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﲑ  (setarcos ranimes)
 ﺧﲑ  (setarcos ranimes) اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام أن ﻋﻠﻰ ﻳﺪل اﳊﺎل ﻫﺬا و 
 : ﻳﻌﲏ اﻟﺒﻌﺪي  اﻻﺧﺘﺒﺎر و اﻟﻘﺒﻠﻲ  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﻴﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺎﻓﺔ و. اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔاﻟ ﻣﻦ
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 ۱۸
 
  n
 S
  D
 D
 ۸٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺒﻌﺪي  اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ  اﻻﺧﺘﺒﺎر
 ٦ ٦,۸۷ ٦,۲۷
 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ إﳒﺎز اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب ﻋﻦ اﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  
ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ . و ﻫﺬا ﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻜﻼم . أﻣﺎ ا
اﻟﻘﺮاءة  ﻣﻬﺎرة ﻟﱰﻗﻴﺔ (setarcos ranimes) اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺟﻮد أو ﻋﺪم ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ
 . ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻨﺠﻴﺔ ﺪرﺳﺔﲟ ﻋﺸﺮ اﳊﺎدي اﻟﺼﻒ ﻃﻼب ﺪىﻟ واﻟﻜﻼم
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖﻳﻌﲏ ﳌﻌﺮﻓﺔ  (tset-t)ﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﺳﺘﺨﺪا 
 اﳊﺎدي اﻟﺼﻒ ﻃﻼب ﺪىﻟ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﻟﱰﻗﻴﺔ (setarcos ranimes) اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ
 . ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻨﺠﻴﺔ ﺪرﺳﺔﲟ ﻋﺸﺮ
 : tset t() اﻟﻘﺎﺋﺪة و اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﺋﺪة 
 
 = tih t
 
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :
 اﺧﺮاف اﳌﻌﻴﺎري =  DS
  ﻗﺒﻞ x ﺑﻌﺪ –  x =  iD
 ﻣﺘﻮﺳﻂD
 tih t
 
  ۹٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 
 B A اﻟﺮﻗﻢ
 iD2D iDD )a-b( D
 ٦۱ ٤ ۰۱ ٤۸ ٤۷ 1
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۸۲ 
 
2 ۷۰ ۷۷ ۷ ۱ ۱ 
3 ٦۱ ٦٦ ٥ -۱ ۱ 
4 ٦٤ ۷۰ ٦ ۰ ۰ 
5 ۷۰ ۷٥ ٥ -۱ ۱ 
6 ٦۸ ۷۲ ٤ -۲ ٤ 
7 ٦۹ ۷۳ ٤ -۲ ٤ 
8 ٦٥ ۷۰ ٥ -۱ ۱ 
9 ۷۲ ۷۹ ۷ ۱ ۱ 
10 ۸٥ ۸۹ ٤ -۲ ٤ 
11 ۸۱ ۸۷ ٦ ۰ ۰ 
12 ۷۰ ۷٤ ٤ -۲ ٤ 
13 ٥۹ ٦٤ ٥ -۱ ۱ 
14 ٦۸ ۷۳ ٥ -۱ ۱ 
15 ۷۳ ۷۷ ٤ -۲ ٤ 
16 ۷۲ ۷۷ ٥ -۱ ۱ 
17 ٦۹ ۷٤ ٥ -۱ ۱ 
18 ۸۹ ۹۲ ۳ -۳ ۹ 
19 ۷۳ ۷۷ ٤ -۲ ٤ 
20 ۷۹ ۸٥ ٦ ۰ ۰ 
21 ۷۸ ۸٤ ٦ ۰ ۰ 
22 ۷۰ ۷٦ ٦ ۰ ۰ 
23 ۸٦ ۹۲ ٦ ۰ ۰ 
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۸۳ 
 
24 ۸۸ ۹۳ ٥ -۱ ۱ 
25 ۷۲ ۸۰ ۸ ۲ ٤ 
26 ۷٦ ۸۲ ٦ ۰ ۰ 
27 ۷٥ ۸۲ ۷ ۱ ۱ 
28 ۸۱ ۸۸ ۷ ۱ ۱ 
29 ٦٦ ۷٥ ۹ ۳ ۹ 
30 ۸٥ ۹۱ ٦ ۰ ۰ 
31 ٦٦ ۷٥ ۹ ۳ ۹ 
32 ٦۱ ۷۱ ۱۰ ٤ ۱٦ 
33 ٦۲ ۷۲ ۱۰ ٤ ۱٦ 
 ﺔﻠﻤﺠﻟا ۱۹۹  ۱۱٥ 
ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ٦,۰  
: ﻲﻬﻓ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻠﲢ تاﻮﻄﺧ ﺎﻣأ  
)أ (  يرﺎﻴﻌﳌا فاﺮﺧإ ﺐﻠﻄﻳ نأ )standart deviasi( 
SD=�𝐷𝑖−𝐷2 
𝑛−1
 
 = � 114 
33−1
 
    = �114
32
 
 = �3,5625 
 = ۱,۸۸۷ 
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 ٤۸
 
 tih t ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻳﻄﻠﺐ أن ( ب)
 = gnutih t
𝐷
 𝑛√/𝐷𝑆
0,6 =      
 7,5/788,1
0,6 =      
 133,0
 ٦۲۱,۸۱ =      
 tt ﻧﺘﻴﺠﺔ أن( ج)
 2 – n = kD
 ۲ -۳۳ =  
 ۱۳ = 
 ﰲ lebatt ﻓﻘﻴﻤﺔ ۱% و ٥% اﳋﻄﻴﺌﺔ درﺟﺔ ﻛﺎن إذا ،= kD ۱۳ ﺑﻘﻴﻤﺔ ،tﰒ ﻧﻨﻈﺮ إﱃ ﺟﺪول 
 354,2=  ۱% اﳋﻄﻴﺌﺔ درﺟﺔ ﰲ lebatt و 696,1=  ٥% اﳋﻄﻴﺌﺔ درﺟﺔ
 ٦۲۱,۸۱ >٦۹٦,۱=   h t >  tt=  ٥%
 ٦۲۱,۸۱ >۳٥٤,۲=  >h t  tt=  ۱%
 ﺗﺪل ﺗﻠﻚ و. ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﻓﺮوض و ﻣﺮدودة اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻓﺮوض ﻓﻘﻴﻤﺔ ،tt < tih t ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺎن إذا
  (setarcos ranimes) اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
 ﻃﺮﻳﻘﺔأو ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ  (setarcos ranimes) اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺑﻌ
 ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم ﺧﲑ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﺒﻠﻪ. (setarcos ranimes) اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 ﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎ -أ 
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺒﺤﺚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم  ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ 
اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﺮاﺑﺎﻳﺎ. اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
 واﻻﻗﱰاﺣﺎت, ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ   ب اﻟﺼﻒ ﻟﺪى ﻃﻼ اﻟﻜﻼماﻟﻘﺮاءة  و ﻛﻔﺎءة  ﻣﻬﺎرة     -۱
 .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮﲟﺪرﺳﺔ  اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 واﻟﻜﻼم اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﰲ  ﻋﺸﺮ اﳊﺎدي اﻟﺼﻒ ﻃﻼب ﻛﻔﺎءة إن
 اﻟﻄﻼب ﻣﻦ% ۲,۱۲, وﻫﻲ. اﻟﺒﻌﺪي اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﰲ ﺗﻈﻬﺮ
 ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻠﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﻦ% ٤,۲٤ و".ﺟﻴﺪ"  درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻠﻮن
 درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻠﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﻦ% ۳,٦۳و", ﻛﺎﰲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ"  درﺟﺔ
 ".ﻛﺎﰲ"
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة setarcoS fo ranimeS(ﻃﺮﻳﻘﺔ "اﺳﺘﻘﺮﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ")ﺗﻄﺒﻴﻖ   -۲
اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ  اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة و 
 .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺑﺪأت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼم واﻟﺪﻋﺎء, ﰒ ﻗﺮأت 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر ﻟﻨﺪاء اﻟﻄﻼب وﺣﺪًا ﻓﻮاﺣﺪا,ً وﻛﻠﻬﻢ 
ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ, ﻗﺮأت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳋﻄﻮات واﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ .ﺣﺎﺿﺮون
 ٥۸
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 ٦۸
 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. ﰒ ﻗﺴﻤﺖ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﻼب ﲬﺲ اﻧﻔﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ. وﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﺺ ﻟﻔﻬﻤﻪ. 
ﺎت ﻗﺪر ﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ.أﻣﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻄﻼب أن ﳚﻌﻞ اﻟﺴﺆال ﺑﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸ
. ﰒ ﺑﻌﺪ ﲨﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻴﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﳎﻮﻋﺎﺗﻬﻢﻣﻦ  اﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﻪ ﻣﻊ 
ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﳕﻮدج اﳌﻘﻌﺪ ﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, ﻷداء اﳌﻘﻌﺪ ﺑﻘﺴﻤﲔ 
ﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ ا اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ و اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﳋﺎرﺟﺔ, ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﺮﻳﻘﺔ أيﻳﻌﲏ :  
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻳﻌﻄﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﱃ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ, واﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ ﺣﻠﻘﻪ 
اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎﺗﺎن وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ 
ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺗﻮاﻓﻖ أوﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺼﻔﻮا اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ . 
ال اﻟﺴﺆال اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰱ اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ أﺳﺌﻠﺔ أواﺳﺘﺒﺪ
 ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﰱ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
 ﻃﺮﻳﻘﺔ " اﺳﺘﻘﺮﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ"اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮاءة و  ﻣﻬﺎرة  ﺗﺮﻗﻴﺔ -۳
ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ   ) setarcos fo ranimes(
 . ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮاﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
" اﺳﺘﻘﺮﺋﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮاءة و  ﻣﻬﺎرة  أﻣﺎ ﺗﺮﻗﻴﺔ
ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  ) setarcos fo ranimes( اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲ"
  ﻧﺘﻴﺠﺔ أن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﻴﺪة ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮﲟﺪرﺳﺔ  اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 ٦۲۱,۸۱>۳٥٤,۲=  >h t tt=  ۱%
 ٦۲۱,۸۱>٦۹٦,۱= h t> tt=  ٥%
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 ۷۸
 
 اﻟﻔﺮوض و ﻣﺮدودة (oH) اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﻳﺪل وﻫﺬا 
 ﻣﻬﺎرة ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﺮق وﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﺪل ﻫﺬﻩ و. ﻮﻟﺔﻣﻘﺒ (aH) اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ
 اﻟﺴﻮﻛﺮاﺗﻴﺲ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﻼب ﻟﺪى واﻟﻜﻼم اﻟﻘﺮاءة
 (. setarcos fo ranimes)
  اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت  -ب
 ان ﺑﻬﺎ أرﺟﻮ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺪﻣﺖ, ﺑﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺎﻣﺖ ان ﺑﻌﺪ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺘﻌﻠﻴﻢاﻟ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻄﻮر ﻟﺴﺒﺐ ﻧﺎﻓﻌﺎ ً اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻩﺬﻫ ﺗﻜﻮن
 وﻫﻲ اﻻﻗﱰاﺣﺎت وأﻣﺎ. ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ واﻟﻜﻼم اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﰲ
 :  ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ
 ﻳﺴﺎﻋﺪ أن ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ -۱
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﻮر ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻢ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎدة إﱃ اﻟﻄﻼب ﲪﺎﺳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﳌﺪرﺳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻸﺋﻘﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت وﺗﻮﻓﲑ
 اﻟﺒﻨﺎء وﻛﺜﲑ, اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻤﻞ ﻛﻤﺜﻞ, اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﺘﻮﻓﲑ أي
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﺘﻄﻮر اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺑﻨﻴﺔ
 أن ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺟﻴﺔاﻟﻨﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﻌﻠﻢ -۲
 وﻳﺴﺘﺨﺪم. اﻟﻄﻼب اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺟﻴﺪة ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳜﺘﺎر
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺪ اﻟﻄﻼب ﲪﺎﺳﺔ ﻟﱰﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ
 أن وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ, اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻫﺪاف إﱃ اﻟﻮﺻﻮل أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 fo ranimeS(")ﻃﺮﻳﻘﺔ "اﺳﺘﻘﺮﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻛﺮﺗﻴﺲﺗﻄﺒﻴﻖ  
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 ۸۸
 
اﻟﻜﻼم ﰲ ﻣﺎدة اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة و ﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻟﱰ setarcoS
 ﺑﺎﳌﻮاﺿﻊ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻳﻬﺘﻤﻮن أن ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻄﻼب -۳
 أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﺣﱴ, واﳍﻤﺔ ﺑﺎﳉﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻨﺪ
, واﳊﺪﻳﺚ ﺮﱘاﻟﻜ اﻟﻘﺮأن ﻟﻔﻬﻢ وﻳﺴﺎﻋﺪ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺎدة ﻳﻔﻬﻤﻮا
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻨﺪ ﲝﻤﺎﺳﺔ ﻳﻨﻤﻮا وان
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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ
 اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 دار:  اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻔﲎ اﳌﻮﺟﻪ.  ۷۰۰۲. اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،
 .اﳌﻌﺎرف
 ﻣﺆﺳﺔ: ﺑﲑوت. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﺪرس اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻮﺟﺔ. ۳۹۹۱. ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﺎﺑﺪ اﳍﺎﴰﻲ،
 .اﻟﺰﺳﺎﻟﺔ
ﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى  .ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ,
  . ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
 .اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﻜﺮ دار:  اﻟﻘﺎﻫﺮة:  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ. ۰۰۰۲. ﳏﻤﺪ, اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼح
 ﻌﻮﺑﺘﻪﺻ ، ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ،:  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرات. ٤۰۰۲. أﲪﺪ رﺷﺪي ﻃﻌﻴﻤﺔ،
 .اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﻜﺮ دار:  اﻟﻘﺎﻫﺮة
 دار:  اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺲ. ٤۰۰۲. أﲪﺪ رﺷﺪي ﻃﻌﻴﻤﺔ،
 .اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﻜﺮ
 اﻟﺮﻳﺎض. ﺗﺪرﻳﺴﻴﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ وأﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرات ز۳۰۰۲. ﳏﻤﻮد ﻓﺆاد  أﲪﺪ, ﻋﻠﻴﺎن
 .اﳌﺴﻠﻢ دار
ﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟ -. اﻟﺮﻳﺎضﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲﻋﻠ .۷۹۹۱. ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ,ﻣﻨﺼﻮر
 .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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